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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка пользователь-
ских интерфейсов интернет-ресурсов муниципальных образований» содержит 
107 страниц текстового документа, 23 иллюстрации, 12 таблиц, 27 формул, 3 
приложения, 120 использованных источников. 
Система государственного и муниципального управления, органы мест-
ного самоуправления, муниципальное образование, пользовательский интер-
фейс, интернет-ресурсы. 
Объект исследования выпускной квалификационной работы: Админист-
рация Рудянского сельсовета Канского района Красноярского края. 
Целью выпускной квалификационной работы является повышение эф-
фективности взаимодействия органов местного самоуправления с населением 
посредством интернет-ресурсов муниципального образования. 
Из условия совершенствования предоставления услуг населению, откры-
тости деятельности сельсовета возникает необходимость в разработке пользо-
вательского интерфейса интернет-ресурсов. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы был раз-
работан пользовательский интерфейс интернет-ресурсов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Применение информационных технологий и систем влечет увеличение 
эффективности работы органов государственного и муниципального управле-
ния. Муниципальные и региональные органы власти внедряют новые техноло-
гии и системы, которые способствуют реализации таких благих целей совре-
менного управления, как открытость, прозрачность, подотчетность, вовлечение 
граждан в процессы управления, совершенствование предоставления муници-
пальных услуг. 
Актуальность разработки пользовательских интерфейсов интернет-
ресурсов муниципальных образований заключается в усовершенствовании 
прямых и обратных связей между населением и органами местного самоуправ-
ления, а также сокращение времени при поиске и обработке данных. 
Целью выпускной квалификационной работы является повышение эф-
фективности взаимодействия органов местного самоуправления с населением 
посредством интернет-ресурсов муниципального образования. 
Для достижения цели необходимо выполнить задачи: 
 раскрыть теоретическую основу системы государственного и муни-
ципального управления; 
 анализировать уровень автоматизации в исследуемом секторе му-
ниципального управления; 
 анализировать предметную область объекта исследования; 
 описать информационно-аналитическую и графическую модель 
пользовательского интерфейса сайта; 
 оценить эффективность разработки пользовательского интерфейса 
интернет-ресурса муниципального образования. 
Объект исследования выпускной квалификационной работы: Админист-
рация Рудянского сельсовета Канского района Красноярского края. 
Предмет исследования выпускной квалификационной работы: интернет-
ресурсы Рудянского муниципального образования. 
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Перейдём к рассмотрению и описанию системы государственного и му-
ниципального управления. 
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1 Теоретическая часть 
1.1 Система государственного и муниципального управления 
В Российской Федерации, согласно Конституции (ст. 3), народ осуществ-
ляет власть непосредственно, через государственные органы и органы местного 
самоуправления. Слияние данных видов осуществления власти образует слож-
ную систему государственного и муниципального управления [1]. 
Под системой государственного и муниципального управления следует 
понимать взаимодействия и взаимоотношения субъектов и объектов государст-
венного и муниципального управления с целью их качественного изменения 
[2]. 
Любое государство не может существовать без развитых управленческих 
институтов. Системы управления существуют на всех уровнях: от муниципаль-
ного до государственного. В зависимости от назначения их функции и принци-
пы действия различаются. 
Система государственного и муниципального управления – это целостная 
система управления делами общества путем использования единой по своей 
природе публичной власти народа [3]. 
Суть государственного и муниципального управления заключается в це-
ленаправленной деятельности органов (соответственно, государственных или 
муниципальных), или отдельных должностных лиц, состоящих на государст-
венной службе. Методы и цели этой деятельности – различны, но некоторые 
принципы управления схожи. 
В современном правовом государстве государственное и муниципальное 
управление осуществляется на основании нормативно-правовых актов, которые 
издаются уполномоченными государственными и муниципальными органами 
власти с учетом внутреннего государственного устройства. Российская Федера-
ция является федеративным государством и в связи с этим к органам государ-
ственной власти относятся собственно федеральные государственные органы и 
органы власти субъектов Федерации. 
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Муниципальные органы власти не входят в систему государственных ор-
ганов, однако согласно Конституции России они имеют право издавать право-
вые акты, регулирующие вопросы управления на территории муниципального 
образования [4]. Организационно-правовая форма государственных и муници-
пальных органов управления установлена законодательно и, в первую очередь, 
Конституцией Российской Федерации [5]. 
Государственное управление заключается в реализации на практике за-
данного политического курса. Основным инструментом служит законотворче-
ская деятельность. Иными словами, управление данного рода обеспечивается 
путем выработки и утверждения различного рода законодательных, правовых и 
иных актов, а объектом регулирования – отношения граждан [6]. Государствен-
ное управление – это процесс регулирования отношений внутри государства в 
целях защиты общегосударственных интересов, интересов отдельных групп на-
селения и граждан.  
Государственное управление – в широком понимании – совместная дея-
тельность органов государства по реализации возложенных на них полномочий, 
в узком понимании – подзаконная, юридически властная деятельность органов 
исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов по осуществле-
нию возложенных полномочий. 
Государственное и муниципальное управление являются самостоятель-
ными и в то же время взаимозависимыми подсистемами единой целостной сис-
темы управления общественным развитием. Их объединяет общая миссия – 
служение народу, стране, государству, осуществляемое посредством соответст-
вующих государственных и муниципальных органов, а также то, что деятель-
ность и государственных и муниципальных служащих компенсируется (опла-
чивается) за счет средств налогоплательщиков из соответствующих бюджетов. 
Вместе с тем подсистемы государственного и муниципального управления су-
щественно различаются по целому ряду признаков – целевых, организацион-
ных, функциональных, правовых, по объемам и сложности решаемых задач, 
субъектам и объектам управления. 
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Государственное управление представляет собой сознательное воздейст-
вие государственных институтов на деятельность общества, его определенных 
групп, в результате которого реализуются общественно значимые потребности, 
интересы, цели. Государственное управление осуществляется государством, 
которое представляет собой не только институт публичной (политической, ис-
полнительной) власти, но также и общественный институт, а конкретнее – 
высшую форму организации современного общества. В России с учетом ее 
пространственных, природно-ресурсных и национально-исторических особен-
ностей государственное управление осуществляется на двух уровнях – феде-
ральном и региональном (субъекты РФ). Федеральные и региональные органы 
власти вместе и каждый на своем уровне занимаются вопросами управления 
стратегическим развитием, реализации систем жизнеобеспечения, планов и 
программ социально-экономического развития страны и территорий, социаль-
но-политической стабильности, создания необходимых предпосылок для ус-
пешного развития государственно-частного партнерства в целях динамичного 
развития страны и повышения качества жизни населения. 
Органы государственной власти концентрируют свои действия в сле-
дующих направлениях [7], представленных на рисунке 1.  
 
Рисунок 1- Направления действий органов государственной власти 
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Сущность государственного управления определяется несколькими факторами 
[8]. 
Во-первых, властными полномочиями, статусом, ролью и функциями го-
сударства. Статус государства определяется [9]:  
 способом организации общества как суверенного, исторически 
сложившегося, основанного на определенной, преобладающей форме отноше-
ний собственности; 
 реализацией себя как основного института политической власти и 
форм ее организации; 
 созданием политической целостности власти, национальной или 
многонациональной общности на определенной территории. Главной категори-
ей, раскрывающей сущность государственного управления, является «власть». 
Сущность и характер деятельности власти определяют содержание политики. 
Политика представляет и реализуется как искусство управления. 
Во-вторых, сущность государственного управления определяется предна-
значением государства – управлять общественными явлениями, отношениями, 
процессами, сознанием и поведением людей в условиях объективного измене-
ния общества. 
В-третьих, управление в жизни отдельных людей, государства и общества 
проявляется тогда, когда во взаимодействии, коммуникации, деловом общении 
людей, их отношениях присутствует сознательное начало, потребности, инте-
ресы, цели, знания, воля и социальная энергия человека и социума. Важнейшая 
особенность государственного управления – регулирование межличностных, 
межгрупповых, межэтнических отношений в обществе, процессов формирова-
ния общественного сознания на всех его уровнях: массовом, специализирован-
ном (управленческом) и теоретическом, научном. Разрыв во взаимодействии 
между ними влияет на степень политической стабильности в обществе, сохра-
нения целостности России. 
В-четвертых, управление представляет собой взаимодействие между 
субъектом управления и управляемыми объектами, субъектом власти и видом 
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деятельности, результатом которой являются материальные, социальные, куль-
турные, духовные ценности. Вместе с тем управляемые объекты - это мысля-
щие и действующие люди. 
В-пятых, задача государства - готовить людей к самостоятельной актив-
ности, целенаправленному содержанию экономической, социальной, политиче-
ской активности на основе потребностей населения, а также интересов, целей, 
идеалов, определенному самоуправлению, умелому восприятию и освоению 
изменяющихся условий, объединению в институты гражданского общества, 
общественные организации. 
Цель государственного управления – предполагаемые результаты, к кото-
рым стремится субъект при осуществлении управленческой деятельности.  
Цели государственного управления различаются по направлениям сфер 
деятельности, данное разграничение представлено в таблице 1 [10]. 
Таблица 1– Цели государственного управления 
Направление Цель 
Социально–экономическое Упорядочение жизни общества и  удовлетворение публично-
го интереса; достижение экономического благосостояния, 
поддержание и построение определенной системы экономи-
ческих отношений 
Политическое  Участие в управлении политическими силами в стране, вы-
работка позитивных предложений и процессов в обществе и 
государстве, способствующих совершенствованию государ-
ственных и общественных структур, развитию человека 
Обеспечительное Обеспечение прав и свобод граждан, соблюдение законов в 
обществе, общественного порядка и общественной безопас-
ности, необходимого уровня благосостояния 
Организационно–правовое Формирование правовой системы, которая способствует реа-
лизации всех основных функций государства и решения всех 
его задач при помощи демократических институтов и меха-
низмов правового государства, а также организационно–
функциональных образований 
Принципы государственного управления – основополагающие идеи, ру-
ководящие начала, лежащие в основе управленческой деятельности и раскры-
вающие ее сущность [11]. 
Принципы государственного управления можно разделить на две группы, 
которые изображены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Принципы государственного управления 
Общие (социально-правовые) принципы: 
 принцип демократизма – народ является единственным источником 
власти; население осуществляет власть непосредственно, и через органы ис-
полнительной власти; 
 принцип контроля за деятельностью органов исполнительной вла-
сти осуществляется органами законодательной и судебной власти, прокурату-
ры, а также населением (общественный контроль); 
 принцип законности – органы исполнительной власти должны дей-
ствовать на основе точного и неукоснительного соблюдения и исполнения Кон-
ституции и законов, соответствие прилагаемых нормативных правовых актов 
актам высшей юридической силы; 
 принцип научности – применение научных методов сбора, анализа 
и хранения информации, учета научных разработок, при принятии и реализации 
управленческих решений; 
 принцип объективности – при проведении управленческой деятель-
ности необходимо адекватно оценивать происходящие процессы, устанавливать 
существующие закономерности и учитывать их при принятии управленческих 
решений и их реализации; 
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 принцип конкретности – управление необходимо осуществлять с 
учетом конкретных жизненных обстоятельств, то есть в соответствии с реаль-
ным состоянием объекта управления и ресурсом субъекта управления; 
 принцип разделения властей – деление государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, с закреплением каждой ветвью 
власти в установленном порядке конкретных функций; 
 принцип федерализма – деятельность органов исполнительной вла-
сти основывается на нормативном закреплении разграничения компетенции и 
предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами РФ; 
 принцип эффективности – достижение целей управленческой дея-
тельности должно осуществляется при минимальных затратах сил, времени и 
средств. 
Организационные принципы: 
− принцип отрасли – осуществление управленческой деятельности, орга-
низация системы управления строится с учетом общности объекта управления, 
который образует определенную отрасль (управление транспортом, промыш-
ленностью, агропромышленным комплексом, связью, образованием, здраво-
охранением и т. п.); 
− территориальный принцип – система управления основывается на тер-
риториальной основе (административно–территориальном делении); 
− принцип функциональности – аппараты и органы исполнительной вла-
сти осуществляют общие подведомственные функции управления (статистика, 
финансы, занятость и т. д.); 
− принцип линейности – тип организации подразделений и служб, кото-
рые осуществляют исполнительно-распределительную деятельность, при этом 
руководитель в пределах своей компетенции обладает по отношению к  подчи-
ненным всеми правами распорядительства; 
− принцип двойного подчинения – сочетание начал централизованного 
руководства с учетом территориальных условий и состояния объекта управле-
ния; 
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− принцип сочетания единоначалия и коллегиальности – наиболее важ-
ные вопросы, касающиеся основополагающих аспектов управленческой дея-
тельности, принимаются коллегиально, а оперативные, текущие, не требующие 
коллегиального рассмотрения, решаются единолично [12]. 
Согласно Конституции РФ, государственная власть в Российской Феде-
рации осуществляется на основе принципа разделения власти на три ветви: за-
конодательную, исполнительную и судебную; а также разграничения предме-
тов ведения и полномочий между Российской Федерацией и органами государ-
ственной власти ее субъектов [1]. 
Функциями органов законодательной власти являются: 
 законодательная, как функция подготовки и принятия законов; 
 контрольная – в отношении органов исполнительной власти в тех 
пределах, которые установлены Конституцией (ст. 101, 103, 114). 
В соответствии со статьей 118 Конституции органы судебной власти 
должны рассматривать конституционные, уголовные, гражданские и админист-
ративные дела [13]. Помимо этого, судебная власть выполняет контроль за за-
конностью в работе органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
представителей власти. Порядок реализации этой функции определен рядом за-
конов. 
Что же касается исполнительной власти, то на эту ветвь государственной 
власти возложена организационно-управленческая, исполнительно-
распорядительная деятельность, осуществляемая определенными органами го-
сударства и должностными лицами на основе и во исполнение законов с целью 
обеспечения повседневного (текущего) функционирования государства и его 
аппарата [14]. 
В Российской Федерации признается и гарантируется местное само-
управление. Местное самоуправление, в пределах своих полномочий, самостоя-
тельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти [15] . 
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Местное самоуправление в современных условиях наиболее полно трак-
туется в ст. 3 Европейской хартии о местном самоуправлении: «Под местным 
самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного 
самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и 
управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интере-
сах местного населения» [16]. Подобная трактовка заложена и в российских за-
конодательных актах. 
Органы местного самоуправления взаимодействуют с государственными 
органами в осуществлении властных функций на местах, а также в выполнении 
отдельных государственных полномочий, которыми они могут наделяться, 
подконтрольны государству в той мере, в которой реализуют переданные им 
полномочия. Решения, принятые органами местного самоуправления в преде-
лах своих полномочий, обязательны на соответствующей территории для всех 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и общест-
венных организаций. Государственные органы не имеют права вмешиваться в 
эти полномочия. 
Местному самоуправлению принадлежит особая роль в демократическом 
механизме управления обществом и государством. В отличие от государствен-
ных органов оно непосредственно связано с населением, выполняя роль свя-
зующего звена между государственной властью и народом. Признавая само-
стоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий, государ-
ство берет на себя обязанность создавать необходимые условия для их осуще-
ствления. 
Вместе с тем сложность, объем, структура решаемых на муниципальном 
и государственном уровнях задач дали основание для закрепления в Конститу-
ции РФ положения о том, что органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти. То есть каждая из подсистем системы 
государственного и муниципального управления должна выполнять свои функ-
циональные задачи, постоянно сотрудничая друг с другом и обеспечивая укре-
пление российского федерализма. Таким образом, государство признает мест-
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ное самоуправление как самостоятельный уровень, самостоятельную форму 
осуществления народом принадлежащей ему власти, реализуемую в тесном со-
трудничестве и по взаимному соглашению с органами государственной власти. 
Подобное устройство системы государственного и муниципального 
управления закреплено в Конституции РФ и обеспечивает целостность россий-
ской государственности в современных условиях. Однако нельзя не отметить, 
что в современной российской практике обеспечение единства государственно-
го и муниципального управления еще далеко от оптимального и является пред-
метом непрерывного совершенствования. 
Местное самоуправление равносильно понятию муниципальное управле-
ние (от латинского – municipium – самоуправляющая община). В Российском 
законодательстве о местном самоуправлении слова «местный» и «муниципаль-
ный», а также образованные на их основе словосочетания применяются в одном 
значении [17]. 
Далее рассмотрено более подробно местное самоуправление, так как на 
уровне местного самоуправления формируются, контролируются и решаются 
вопросы основных жизненных потребностей населения. 
1.2 Органы местного самоуправления и их полномочия 
Местное самоуправление, как форма народовластия населения, является 
базовой основой конституционного строя России. Европейская хартия местного 
самоуправления и была взята за основу в современном российском законода-
тельстве. Местное самоуправление в Российской Федерации (ст. 2) - форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 
случаях, не установленных федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийский Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления во-
просов местного значения исходя из интересов населения с учетом историче-
ских и иных местных традиций» [18]. 
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На основе данного федерального закона сформулированы сущностные 
признаки местного самоуправления [19]: 
 самостоятельность существования в системе управления обществом 
и государством организационно и экономически обособленного территориаль-
ного образования, его органов самоуправления, наделенных статусом юридиче-
ского лица; 
 наличие и реальное функционирование местных представительных 
органов, обладающих правом представлять интересы населения и принимать от 
его имени решения, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования; 
 возможность участия всего населения соответствующей территории 
в процессах выработки и принятия решений по всем основным вопросам жиз-
недеятельности местного коллектива; 
 выборность местных органов власти на широкой демократической 
основе, регулярная сменяемость их состава, осуществление общественного 
контроля над аппаратом управления; 
 ответственность органов местного самоуправления в рамках своей 
компетенции. 
Местное самоуправление – самостоятельная, ответственная деятельность 
местных сообществ людей по решению вопросов местного значения, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными и иными нормами, законами, правовыми ак-
тами органов государственной власти субъектов Федерации, федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления».  
Под основами местного самоуправления понимаются сложившиеся в об-
ществе экономические, социальные, финансовые, правовые и другие возможно-
сти и условия, на базе которых строится вся система местного самоуправления, 
осуществляет свои задачи и функции муниципальная власть. Среди них веду-
щую роль играют организационные основы, ибо только опираясь на них воз-
можно формирование и организация практической работы различных органов 
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местного самоуправления и координация их деятельности, в том числе с орга-
нами государственной власти. 
Организационные основы содержат в себе совокупность муниципально-
правовых норм и принципов, закрепленных Конституцией РФ, нормативно-
правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований, устанавли-
вающих [20]: 
 общие принципы системы формирования органов местного само-
управления; 
 структуры органов местного самоуправления и общие принципы 
формирования; 
 особенности организации самоуправления в разных видах муници-
пальных образований и на территориях со специальным административно-
правовым режимом; 
 основы организации муниципальной службы. 
Практическая реализация организационных основ местного самоуправле-
ния базируется на таких законодательно закрепленных принципах, как [20]: 
 самостоятельность решения населением вопросов местного значе-
ния; 
 организационное обособление местного самоуправления, его орга-
нов в системе управления государством и взаимодействие с органами государ-
ственной власти в осуществлении общих задач и функций; 
 сочетание представительной демократии с формами прямого воле-
изъявления граждан; 
 соответствие материальных и финансовых ресурсов местного само-
управления его полномочиям; 
 ответственность органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед населением; 
 многообразие организационных форм осуществления местного са-
моуправления; 
 соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
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 законность в организации и деятельности местного самоуправле-
ния; 
 гласность деятельности местного самоуправления; 
 коллегиальность и единоначалие в деятельности местного само-
управления; 
 государственная гарантия местного самоуправления. 
Само население может принимать или влиять на принятие различных ре-
шений как тактического, так и стратегического характера. Однако их практиче-
ское воплощение сосредоточено преимущественно в создаваемых органах ме-
стной власти. Именно им приходится решать политические, организационные, 
правовые, экономические, хозяйственные, социальные, духовно-нравственные 
задачи, что и делает их своеобразным стержнем, на котором строится вся сис-
тема управления любым муниципальным образованием. 
Обязательными органами местной власти являются представительный ор-
ган и глава муниципального образования, местная администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования), а также кон-
трольный орган. Могут образовываться, если это предусматривается уставом, и 
любые другие органы и выборные должности местного самоуправления, 
имеющие в решении вопросов местного значения собственные полномочия. К 
ним следует отнести собрания, сходы, избирательные комиссии, различные по-
стоянно и временно действующие комиссии и советы, оперативные штабы и др. 
Вместе с тем множество реализуемых местным самоуправлением функций не 
означает, что под каждую функцию должен быть обязательно образован какой-
либо орган или назначено должностное лицо. Местное население является 
главным субъектом местного самоуправления [21]. 
Представительные органы муниципальных образований – это выборные 
органы, обладающие правом представлять интересы населения и принимать от 
его имени решения, действующие на территории муниципального образования. 
Они являются основными и  обязательными  выборными  органами  в  структу-
ре органов  местного  самоуправления  территории.  Других представительных 
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органов на ней не может быть. Состоит из депутатов, избираемых прямым тай-
ным голосованием граждан. Именно это обстоятельство и делает его органом 
местной власти, представляющим интересы населения муниципального образо-
вания, что дает право иметь исключительную компетенцию по принятию ряда 
решений от его имени [22]. 
Представительные органы местного самоуправления выявляют волю, ин-
тересы местного населения и выражают их в виде решений, которые реализует  
местная исполнительная власть. Представительные органы выбираются населе-
нием в количестве от 5 до 25 делегатов (пропорционально численности населе-
ния соответствующей территории) сроком на 4 года. 
Основная часть депутатов представительных органов работает на вре-
менной основе. Депутатская деятельность обеспечивается системой гарантий, 
включающих в себя организационные, социальные и трудовые гарантии. Га-
рантии действуют на весь срок полномочий депутата, а также последующую 
служебную деятельность по окончании депутатских обязанностей. 
В составе представительного органа местного самоуправления работают 
постоянные депутатские комиссии и комитеты. Важные вопросы местного зна-
чения решаются на сессиях-собраниях депутатов представительного органа 
(местный бюджет, отчет о его исполнении, установление местных налогов и 
сборов, программа развития территории). 
Главе муниципального образования принадлежит особое место в системе 
местной власти [19]. Это обусловлено тем, что при любой конфигурации власт-
ных структур, какую бы демократическую основу они не имели, всегда должно 
быть должностное лицо, берущее на себя ответственность за состояние дел, в 
данном случае, на территории муниципального образования. Высокое положе-
ние главы установлено законом, определяющим его полномочия, и, конечно, 
населением муниципального образования, видящего в избираемом им человеке 
защитника своих интересов и гаранта успешности. Особенность положения 
главы муниципального образования определяется тем, что, будучи высшим 
должностным лицом, он одновременно является и членом  органа  местного  
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самоуправления. Следовательно, как и любое другое должностное лицо, он мо-
жет быть выбранным или нанятым по условиям конкурса по контракту (трудо-
вому договору) и наделяться исполнительно-распорядительными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения и (или) организации деятельности 
[23]. 
В соответствии с уставом глава избирается или на муниципальных выбо-
рах, или из состава представительного органа. В пределах установленных зако-
ном полномочий глава муниципального образования [24]: 
 представляет муниципальное образование в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования; 
 подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом му-
ниципального образования, нормативные правовые акты, принятые представи-
тельным органом муниципального образования; 
 издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
 вправе требовать созыва внеочередного заседания представительно-
го органа муниципального образования. 
Таким образом, глава муниципального образования имеет представитель-
ские, нормотворческие, контрольные полномочия, организационные, координа-
ционные и т.д. В конечном счете, их распределение и приоритетность изменя-
ются соответственно той роли, которую занимает глава муниципального обра-
зования в системе местной власти. Данные полномочия являются основой для 
реализации главой довольно значительного круга задач и функций: целеполага-
ния, проектных, организационных, распорядительных, регулирующих, кон-
трольных, политических, идейно-воспитательных и др. 
Если решения представительного органа всегда коллегиальные, то реше-
ния главы всегда персонифицированы [25]. Именно он ставит свою подпись 
под нормативно-правовыми документами, в том числе и принимаемыми пред-
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ставительным органом. Следовательно, и степень ответственности за них пер-
сональная – как административная, так и уголовная. 
У каждого органа власти, в способности обеспечивать управляемость му-
ниципальным образованием, есть своя миссия и своя ответственность за обес-
печение управляемости, но особое место в системе управления занимает адми-
нистрация муниципального образования.  
Объем полномочий местной администрации не может быть меньше, чем 
это определено федеральными законами и другими нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации, причем не только прямого действия. Муници-
пальная администрация является юридическим лицом. 
Руководство администрацией осуществляется главой на принципах еди-
ноначалия и коллегиальности, а также демократизма, открытости, гласности, 
социальной ориентированности и др.[26]. Им определяется структура местной 
администрации, которая затем утверждается представительным органом. Он же 
назначает руководителей структурных подразделений, подписывает постанов-
ления и распоряжения администрации и др. Однако эти действия его, как выс-
шего должностного лица, должны предполагать обсуждение и дополняться ак-
тивными методами коллективной выработки решений по важнейшим пробле-
мам жизнедеятельности муниципального образования. 
Для администрации муниципального образования характерны следующие 
признаки [27]: 
 обязательность наличия администраций в системе муниципальной 
власти; 
 обособленность от представительных органов и организационно 
функциональная автономность; 
 функциональная самостоятельность и организационно-структурное 
своеобразие как органа общей компетенции, осуществляющего организацион-
но-распорядительные и исполнительные полномочия по предметам ведения 
муниципальных образований; 
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 юридическая самостоятельность администраций и их отдельных 
структурных подразделений; 
 наличие разветвленной и неоднородной структуры, включающей в 
себя в себя главу и его заместителей как руководителей исполнительного орга-
на, аппарат, подразделения администрации.  
Полномочия администрации достаточно широкие, они направлены на 
решение главной задачи – обеспечение жизнедеятельности населения. Объем 
полномочий и вытекающих из них функций и направлений работы админист-
рации зависит от видов муниципальных образований, их социально-
экономического состояния и стратегических целей управления территорией. 
В составе местной администрации создаются отделы, управления, комис-
сии, в крупных городах – департаменты. Органы местного самоуправления на-
деляются отдельными государственными полномочиями, но для этого из феде-
рального бюджета выделяются материальные и финансовые средства. 
Основные принципы организации местного самоуправления представле-
ны на рисунке 3 [28]. 
 
Рисунок 3 – Принципы организации местного самоуправления 
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Местное самоуправление гарантируется правом на судебную защиту, на ком-
пенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органом государственной власти, запретом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конституцией и федеральными законами [29]. 
В каждом муниципальном образовании принимается устав, который дол-
жен соответствовать Конституции, законам Российской Федерации и законам 
субъектов РФ и который должен быть зарегистрирован в порядке, установлен-
ном субъектом РФ. В уставе указываются границы, состав территории муници-
пального образования, вопросы местного значения, отнесенные к ведению му-
ниципального образования, структура и порядок формирования органов мест-
ного самоуправления, их компетенция, формы, порядок и гарантии непосредст-
венного участия населения в решении вопросов местного значения и другие 
[30]. 
Полномочия местного самоуправления – это закрепленные федеральным 
законодательством, а также нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления за 
населением соответствующих территорий, выборными и иными органами ме-
стного самоуправления права и обязанности, связанные с реализацией задач и 
функций местного самоуправления на соответствующей территории [31]: 
Полномочия местного самоуправления реализуются как непосредственно 
населением городских и сельских поселений, других территорий путем прямого 
волеизъявления, так и через выборные и иные органы местного самоуправле-
ния, которые осуществляют подавляющее большинство этих полномочий. 
Выделяют различные группы по выполнению полномочий органов мест-
ного самоуправления [32]: 
1. Бюджет и финансы. Формируют, утверждают и исполняют мест-
ный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, создают внебюджетные 
фонды, учреждают фонды кредитования целевых программ и мероприятий для 
решения территориальных задач, в том числе фонды социальной защиты, дота-
ционные фонды 
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2. Управление муниципальной собственностью. Взаимоотношении с 
учреждениями, предприятиями и организациями на территории местного 
управления органы местного самоуправления самостоятельно управляют муни-
ципальной собственностью; утверждают перечень объектов муниципальной 
собственности; определяют в соответствии с законодательством условия при-
обретения, создания, изменения объектов муниципальной собственности; опре-
деляют условия и порядок разгосударствления и приватизации муниципальных 
предприятий и муниципального имущества; устанавливают в соответствии с 
законодательством льготы и преимущества 
3. Земельные отношения и охрана окружающей природной среды. 
Определяют в соответствии с земельным законодательством порядок изъятия и 
предоставления земельных участков, а также владение земельными участками 
на подведомственной этим органам территории; устанавливают правила поль-
зования природными ресурсами, выносят решения о приостановлении строи-
тельства или эксплуатации объектов, когда происходят нарушения экологиче-
ских, санитарных, строительных норм; запрещают на основании заключения 
санитарно – эпидемиологической службы и органов по экологии и природо-
пользованию проведение мероприятий, которые могут вызвать неблагоприят-
ные экологические изменения, изменения демографической ситуации или дру-
гие негативные последствия. 
4. Строительство. Утверждают планы и правила застройки населен-
ных пунктов, устанавливают порядок передачи и продажи жилья в собствен-
ность граждан и организаций, сдачи жилья в аренду, выдают разрешения на 
строительство объектов производственного назначения, приостанавливают 
строительство, осуществляемое с нарушением; привлекают на договорной ос-
нове предприятия и организации к участию в развитии мощностей строитель-
ной индустрии и промышленности строительных материалов для производства 
работ. 
5. Жилищное хозяйство, коммунальное, бытовое и торговое обслу-
живание населения, транспорта и связи. Руководят транспортными предпри-
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ятиями и организациями; утверждают графики и маршруты движения местного 
транспорта; организуют работу предприятий связи, обеспечивают развитие те-
левидения и радио; организуют эксплуатацию муниципального жилищного 
фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства, предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения; ведут учет граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставляют им жи-
лые помещения в домах муниципального жилищного фонда, обеспечивают ус-
тойчивую работу объектов водо-, газо-, энергоснабжения, принимают меры, 
обеспечивающие население топливом; организуют благоустройство территории 
6. Социально – культурная деятельность. Осуществляют управление 
учреждениями культуры, социального обеспечения, здравоохранения, образо-
вания, физкультурно–спортивными учреждениями, обеспечивают их матери-
ально–техническое снабжение; физкультурно-спортивного назначения руково-
дят кино- и видеообслуживанием населения, осуществляют охрану и организу-
ют использование расположенных на их территории памятников природы, 
культуры и истории создают объекты социально-культурного, исторического 
наследия. 
Помимо вышеизложенных полномочий, у органов местного самоуправ-
ления существуют и другие. Для полного и наиболее быстрого осуществления 
поставленных перед органами муниципалитета целей, задач и полномочий, не-
обходимо наличие развитой системы автоматизации [33]. 
1.3 Автоматизация органов местного самоуправления  
Всякое управление есть процесс поиска, анализа, хранения и передачи 
информации для реализации ее в управленческие решения. 
В настоящее время, информационный ресурс, в сфере муниципального 
управления, имеет такую же важность, как и трудовые, финансовые, матери-
альные, энергетические ресурсы. 
Различают следующие основные понятия: 
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Информация – это сведения об окружающем мире, которые являются 
объектом преобразования (включая хранение, передачу и т. д. ) и используются 
для выработки поведения, для принятия решения, для управления или для обу-
чения [34]. 
Информационные ресурсы – 1. Отдельные документы и отдельные масси-
вы документов, содержащиеся в информационных система (в библиотеках, ар-
хивах, фондах, банках данных, других информационных системах). 2. В орга-
низации (обществе, компании, предприятии и др.) - объем информации, кото-
рой располагает организация для решения стоящих передней задач управления. 
Система (system – целое, составленное из частей; греч.) – это совокуп-
ность элементов, взаимодействующих друг с другом, образующих определен-
ную целостность, единство [35]. 
Информационная система - это взаимосвязанная совокупность средств, 
методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи инфор-
мации в интересах достижения поставленной цели [36]. 
Современное понимание информационной системы предполагает исполь-
зование в качестве основного технического средства переработки информации 
– компьютера. Кроме того, техническое воплощение информационной системы 
само по себе ничего не будет значить, если не учтена роль человека, для кото-
рого предназначена производимая информация и без которого невозможно ее 
получение и представление [37]. 
Необходимо понимать разницу между компьютерами и информационны-
ми системами. Компьютеры, оснащенные специализированными программны-
ми средствами, являются технической базой и инструментом для информаци-
онных систем. Информационная система немыслима без персонала, взаимодей-
ствующего с компьютерами и телекоммуникациями. 
Автоматизированная информационная система (АИС) представляет со-
бой совокупности информации, экономико-математических методов и моделей, 
технических, программных, технологических средств и специалистов, предна-
значенных для обработки информации и принятия управленческих решений. 
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Муниципальные АИС функционируют в органах местного самоуправле-
ния для информационного обслуживания специалистов и обеспечения обработ-
ки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, местных бюдже-
тов, контроля и регулирования деятельности всех звеньев социально-
экономических областей города, административного района и т. д. [38]. 
Информационные технологии – совокупность методов, производствен-
ных и программно-технологических средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распростране-
ние информации. Информационные технологии предназначены для снижения 
трудоемкости процессов использования информационных ресурсов [39]. 
Система информационного обеспечения органа местного самоуправления 
– это совокупность организационно-правовых, информационных, методиче-
ских, программно-технических компонентов, обеспечивающая информацион-
ные процессы в системе управления. Структура информационной системы му-
ниципального образования, внедрение новых информационных технологий оп-
ределяются функциями этой системы, текущими и перспективными задачами. 
Местный уровень власти является очень важным звеном между государ-
ственной властью и населением, именно местное самоуправление решает во-
просы, относящихся к обеспечению жизненных потребностей граждан муници-
пального образования. Положительная оценка деятельности власти со стороны 
населения основывается на том, как эффективно муниципальные органы власти 
осуществляют свою деятельность. Для получения позитивной оценки органы 
местного самоуправления должны обеспечить более комфортные условия для 
граждан в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Для предоставления данных условий необходимо решить следующие за-
дачи: 
1. Создать эффективные механизмы взаимодействия власти и общест-
ва. 
2. Улучшить деятельность внутри структуры власти. 
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Оптимальным решением для вышеуказанных задач являются информаци-
онные технологии, которые позволят организовать отношения между населени-
ем и властью в электронном пространстве. Так как именно в электронном про-
странстве каждый пользователь имеет возможность взаимодействия с необхо-
димыми структурами власти. Именно информационные технологии предостав-
ляют решения, увеличивающие эффективность деятельности местных органов 
власти. 
Персональные компьютеры существуют во всех органах местного само-
управления, частично используется локальные компьютерные сети. В то же 
время развитие компьютеризации проходит бессистемно в большинстве мест-
ных администраций. 
Современные технологии построения информационных систем почти не 
применяются, прикладное программное обеспечение используется чаще всего 
только в бухгалтерии и делопроизводстве [40]. 
Современный подход к использованию информационных технологий в 
муниципальном управлении требует создания системы, включающей централь-
ный сервер, компьютеризированные рабочие места и сеть, связывающую их с 
центральный сервером.  
Одним из эффективных инструментов информатизации работы админи-
страции является система автоматизированного документооборота «Гран-Док», 
которая разработана в государственном научно-производственном предприятии 
«Гранит-Центр». Система предоставляет полный набор функций по работе с 
документами в соответствии с требованиями и стандартами российского дело-
производства и способна поддерживать схемы делового документооборота му-
ниципальных органов: горизонтальную схему (переписка внутри муниципали-
тета), вертикальную схему (организационно-распорядительные документы), 
внешнюю схему (входящая и исходящая корреспонденция). Назначением сис-
темы является автоматизация работы с документами, фиксация пути прохожде-
ния документа от его поступления или создания до списания в дело, контроль 
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на каждом этапе рассмотрения документа, получение справочной информации 
о документах, анализ документооборота [39]. 
В результате выполнения мероприятий по проведению административной 
реформы во многих муниципальных образованиях функционируют элементы 
инфраструктуры электронного правительства (реестр муниципальных услуг, 
технические средства организации электронного межведомственного взаимо-
действия, центры общественного доступа к информации органов власти). 
Электронный муниципалитет ИНСОФТ предлагает следующие состав-
ляющие [40]: 
 муниципальный портал государственных услуг; 
 муниципальная аналитическая система; 
 АИС для органов ЖКХ; 
 АИС для паспортных столов жилищных организаций; 
 АИС для сельских поселений; 
 АИС «Муниципальный регистр населения»; 
 АИС «Учёт и распределение жилья»; 
 АИС «Несовершеннолетние» 
 АИС «Опека» 
 АИС военно–учётного стола; 
 АИС «Учёт домашних животных»; 
 АИС «Физкультура и спорт»; 
 АИС «Культура»; 
 АИС «Занятость и трудоустройство; 
 АИС «Молодёжная политика». 
Внедрение комплекса или отдельных его компонентов обеспечит ком-
плексную автоматизацию организаций муниципальных образований, позволит 
предоставить услуги в электронном виде, а также предоставит технологию для 
социально-экономического анализа по широкому спектру показателей деятель-
ности муниципального образования. 
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Электронный муниципалитет Космос-2 представляет собой информаци-
онно-справочную систему для решения задач в органах государственной и му-
ниципальной власти, оказывающих услуги населению и предназначен для по-
вышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых гра-
жданам и организациям, и способствует упрощению процедуры и сокращению 
сроков предоставления услуг; расширению возможностей самообслуживания, 
повышению технологической осведомленности и квалификации граждан и со-
кращению очередей [41]. 
Программа взаимодействует с большим количеством других автоматизи-
рованных систем и обеспечивает выполнение следующих функций: 
 просмотр и администрирование информации; 
 осуществляет запись на прием, заполнение и отправку бланков до-
кументов; 
 ведет статистику посещений; 
 создает опросы; 
 создает карточки обращений; 
 позволяет узнать состояние прохождения своего обращения, заявки 
и исполнения поручений. 
Электронный муниципалитет Космос-2 предлагает следующие состав-
ляющие: 
 базовый блок «Информационно - справочная система муниципали-
тета»; 
 сервис «Заполнение бланков»; 
 блок «Раздел администратора»; 
 блок «Просмотр состояния прохождения документов пользовате-
лей»; 
 блок «Личный кабинет пользователя»; 
 блок «Личный кабинет руководителя». 
Важную роль в информационном обеспечении муниципальной деятель-
ности играют специализированные межмуниципальные информационные сис-
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темы и базы данных. Из имеющихся в России таких систем наиболее известна 
информационная сеть Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
(АСДГ) [42]. 
Актуальной проблемой государственного и муниципального управления 
является необходимость создания органами местного самоуправления своих 
электронных представительств. Если рассматривать подобный проект с пози-
ции реализации, появляется необходимость в финансовых затратах, при этом, 
финансовых ресурсов в органах местного самоуправления гораздо меньше, чем 
в органах федеральных властей [43].  
На данный момент, в некоторых региона и муниципальных образованиях 
созданы или разрабатываются электронные представительства. 
При грамотно внедренных информационных технологиях появляется 
возможность работы с большим потоком информации, повышать эффектив-
ность деятельности органов местного самоуправления. Как результат внедре-
ния информационных технологий: увеличивается качество управления и жизни 
населения, при этом снижается срок, который необходим для принятия реше-
ния, повышает лояльность населения к власти в целом, сокращению рабочих 
мест в органах муниципальной власти и перераспределение трудовых ресурсов, 
а также ликвидацию промежуточных звеньев в цепочке «население-власть-
население» [43]. 
Также существуют и отрицательные факторы, которые задерживают раз-
витие информационных технологий в органах местного самоуправления: 
 как низкие финансовые ресурсы; 
 отсутствие единого подхода в использовании информационных ре-
сурсов; 
 недостаточная и чрезмерная открытость информации; 
 слабое развитие и практическое применение информационных тех-
нологий основанное на низком уровнем информационных и компьютерных 
знаний, как населения, так и государственных и муниципальных служащих. 
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Интернет открывает широкие возможности для совершенствования му-
ниципального управления. Наиболее эффективно возможности Интернета мо-
гут быть использованы при создании сайта администрации, ориентированного 
как на население, так и на пользователей, которым небезразлична жизнь насе-
лённого пункта. 
Информация на сайте может быть представлена на различных языках.  
Для увеличения привлекательности сайта и росту его посещаемости мо-
гут способствовать фотогалерея, web-камера (наблюдение за площадью насе-
лённого пункта или главной улицей в режиме обновления кадра), книга жалоб, 
обращений и предложений, новости дня, рубрика «Ваше мнение о» (проблем-
ный блок), прогноз погоды, гостевая книга, система поиска по сайту и т.д. 
При внедрении информационных систем в органы местного самоуправ-
ления требуется учитывать множество факторов, в том числе население муни-
ципального образования, численность штата администрации, решаемые муни-
ципальной властью задачи, тип муниципального образования, уровень финан-
сирования, обеспеченность информационными технологиями вышестоящих го-
сударственных и муниципальных органов, взаимодействие с ними. Например, 
применительно к сельским поселениям внедрение систем принятия управлен-
ческих решений и мониторинга в большей степени не оправдано ввиду не-
большого числа жителей, отсутствия слабоструктурированных задач, многие 
вопросы решаются на вышестоящем уровне. На первый план здесь выходит 
проблема автоматизации похозяйственного учета (учет населения, земельных 
участков и жилищного фонда, технических средств, находящихся в собствен-
ности граждан, и др.). В ситуации с городскими и районными муниципальными 
образованиями применение управленческих и мониторинговых систем позво-
лит ускорить принятие решений в условиях высокой численности населения и 
динамичности внешней среды организации[44]. 
Одной из важнейших задач муниципальных органов власти является ока-
зание государственных услуг населению, поэтому первоочередным вопросом 
при внедрении комплекса информационных систем является формирование в 
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организации систем документооборота и коммуникаций в совокупности с 
функциональным блоком учета и дальнейшей интеграцией в систему межве-
домственного электронного взаимодействия. 
Таким образом, под системой государственного и муниципального 
управления следует понимать взаимодействия и взаимоотношения субъектов и 
объектов государственного и муниципального управления с целью их качест-
венного изменения. Органы местного самоуправления не входят в систему ор-
ганов государственной власти. 
Актуальной проблемой государственного и муниципального управления 
является необходимость создания органами местного самоуправления своих 
электронных представительств. Оптимальным решением для вышеуказанных 
задач являются информационные технологии, которые позволят организовать 
отношения между населением и властью в электронном пространстве. Так как 
именно в электронном пространстве каждый пользователь имеет возможность 
взаимодействия с необходимыми структурами власти. Именно информацион-
ные технологии предоставляют решения, увеличивающие эффективность дея-
тельности местных органов власти.  
Информационные технологии должны органично интегрироваться с ор-
ганами местного самоуправления, поэтому как минимум нецелесообразно вне-
дрять информационные технологии без предварительного анализа деятельности 
организации. 
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2 Анализ предметной области 
2.1 Характеристика деятельности Рудянского сельсовета 
Рудянский сельсовет (далее сельсовет) является в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным муници-
пальным образованием, находящимся в границах Канского района Краснояр-
ского края, местное самоуправление в котором осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и 
законами Красноярского края и настоящим Уставом [45]. 
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 
нормы и принципы международного права, международные договоры Россий-
ской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Прези-
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти), Устав, законы и иные нормативные правовые ак-
ты Красноярского края, настоящий Устав, решения, принятые на местных ре-
ферендумах, и иные муниципальные правовые акты. 
Права жителей сельсовета на осуществление местного самоуправления: 
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
сельсовета (далее жители сельсовета) осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, по-
средством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 
органы местного самоуправления. 
2. Жители сельсовета имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного или должностного положения, отношения к религии, 
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Жители сельсове-
та имеют равный доступ к муниципальной службе. 
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории сельсовета, обладают при осуществлении местного са-
моуправления правами в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными законами. 
4. Жители сельсовета, а также иностранные граждане и лица без гра-
жданства, проживающие на территории сельсовета, вправе коллективно или 
индивидуально обращаться в органы и к выборным должностным лицам мест-
ного самоуправления. Указанные органы и должностные лица обязаны дать об-
ратившимся ответ в установленные законом сроки. 
5. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны 
предоставлять жителям сельсовета полную и достоверную информацию о своей 
деятельности. 
6. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны 
знакомить население с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими их права и законные интересы. 
7. Нормативные акты органов и должностных лиц местного само-
управления, затрагивающие  права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) 
в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Рудяное», которое 
осуществляется в течение 10 дней с момента подписания. 
Местное самоуправление осуществляется: 
 непосредственно населением через референдумы, выборы, собрания 
жителей, иные формы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также другие формы непосредственной демократии, не 
противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Красноярского края; 
 органами местного самоуправления; 
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 органами территориального общественного самоуправления. 
Органы и должностные лица местного самоуправления: 
1. Глава Рудянского сельсовета - высшее должностное лицо, избирае-
мое представительным органом муниципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на 5 лет 
и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного само-
управления на территории сельсовета. 
2. Рудянский сельский Совет депутатов  – представительный орган 
местного самоуправления, состоящий из 10 депутатов, избираемый на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на 5 лет. 
3. Администрация Рудянского сельсовета - исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления, подотчетный Совету депу-
татов сельсовета. Руководство деятельностью администрации осуществляет 
Глава администрации сельсовета. Главой администрации сельсовета является 
Глава сельсовета. 
Осуществление органами местного самоуправления отдельных передан-
ных государственных полномочий: 
1. Наделение органов местного самоуправления сельсовета отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами Красноярского края, отдельными государ-
ственными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами Крас-
ноярского края. 
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления сельсовета, осуществляется 
только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответст-
вующих бюджетов.  
3. Органы местного самоуправления сельсовета участвуют в осущест-
влении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со 
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статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Советом депута-
тов решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полно-
мочий. 
Администрация сельсовета, Совет депутатов наделяются правами юриди-
ческого лица, являются муниципальными казенными учреждениями. По реше-
нию Совета депутатов правами юридического лица могут наделяться органы 
администрации сельсовета. 
Глава Рудянского сельсовета – выборное высшее должностное лицо 
сельсовета, наделенное согласно Уставу собственной компетенцией по реше-
нию вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществле-
нию местного самоуправления на территории сельсовета. 
Глава сельсовета действует в пределах полномочий, определенных зако-
нодательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов. 
Глава сельсовета представляет сельсовет в отношениях с Российской Фе-
дерацией, ее субъектами, государственными органами, другими муниципаль-
ными образованиями, юридическими и физическими лицами, от имени сельсо-
вета приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности,  
без доверенности действует от имени сельсовета. 
Глава сельсовета избирается представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.  
Главой сельсовета может быть избран гражданин Российской Федерации 
в возрасте не моложе 21 года, обладающий избирательным правом в соответст-
вии с федеральными гарантиями избирательных прав граждан. Иностранный 
гражданин может быть избран главой сельсовета в случае, если такая возмож-
ность предусмотрена международным договором Российской Федерации с со-
ответствующим иностранным государством. 
На главу сельсовета распространяются социальные гарантии, предусмот-
ренные законодательством. 
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Срок полномочий главы сельсовета – 5 лет. 
Полномочия главы сельсовета начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
сельсовета, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 
Совет депутатов сельсовета - представительный орган местного само-
управления, обладающий правами представлять интересы населения и прини-
мать от его имени решения, действующие на территории сельсовета. 
Совет состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права по избирательной системе мажоритарного ти-
па по двум многомандатным избирательным округам при тайном голосовании в 
соответствии с федеральными и краевыми законами сроком на 5 лет. 
Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 
двух третей от установленной численности депутатов. 
Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший 18-летнего возраста, обладающий избирательным правом. Ино-
странный гражданин, постоянно или преимущественно проживающий на тер-
ритории сельсовета, может быть избран депутатом Совета, если это предусмот-
рено международным договором Российской Федерации с соответствующим 
государством. 
Депутаты Совета осуществляют свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе. На постоянной основе по решению Совета может осуществ-
лять свои полномочия 1 депутат.  
Порядок и организация работы Совета регулируются регламентом Сове-
та, утверждаемым решением Совета. 
Работу Совета депутатов организует его Председатель.  
Председатель Совета депутатов избирается из числа его депутатов путем  
открытого голосования на срок полномочий данного состава. Порядок избрания 
председателя определяется регламентом сельского Совета. 
Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности представительного органа муниципально-
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го образования, подписывает решения представительного органа муниципаль-
ного образования, не имеющие нормативного характера.  
Организационно-правовой формой работы Совета является сессия. Сес-
сия может состоять из одного или нескольких заседаний. 
Совет созывается на свои сессии не реже 1 раза в три месяца председате-
лем Совета депутатов. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое 
заседание в течение 20 дней со дня избрания Совета депутатов в полномочном 
составе. 
В случае если этого требуют не менее 10 % жителей сельсовета, обла-
дающих избирательным правом, или не менее 1/3 депутатов Совета, председа-
тель Совета обязан созвать сессию в двухнедельный срок со дня поступления 
соответствующего предложения. 
Заседание Совета депутатов не может считаться правомочным, если на 
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.  
Совет вправе избирать из состава депутатов заместителя председателя 
Совета, а также постоянные и временные комиссии, депутатские группы, иные 
органы Совета.  
Организационное, материально-техническое, правовое обеспечение дея-
тельности Совета осуществляет администрация сельсовета. 
Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматрива-
ются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации. 
Контрольная деятельность Совета депутатов: 
1. Совет осуществляет контроль за исполнением принятых им реше-
ний, исполнением бюджета сельсовета, распоряжением имуществом, находя-
щимся в собственности сельсовета. 
2. Глава сельсовета и должностные лица администрации сельсовета 
обязаны по требованию Совета представить ему документы, справки, информа-
цию о своей деятельности. 
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3. Совет вправе не реже одного раза в год заслушать отчет заместите-
ля главы сельсовета, других должностных лиц администрации сельсовета. 
Совет при осуществлении контрольных функций не вправе вмешиваться 
в финансово-хозяйственную деятельность муниципальных предприятий и уч-
реждений, а также в исполнительно-распорядительную деятельность админист-
рации сельсовета при осуществлении переданных ей государственных полно-
мочий. 
Администрация Рудянского сельсовета (далее также – администрация 
сельсовета, администрация) является исполнительно-распорядительным орга-
ном местного самоуправления, подотчетным Совету депутатов сельсовета. Ру-
ководство деятельностью администрации осуществляет Глава администрации 
сельсовета.  
Главой администрации сельсовета является Глава сельсовета.  
Администрация подотчетна Совету депутатов.  
Структура администрации утверждается Советом депутатов по представ-
лению главы сельсовета. 
Администрация Рудянского сельсовета в установленном, Уставом и дру-
гими правовыми актами, порядке осуществляет правомочия местного значения. 
К вопросам местного значения Рудянского сельсовета относятся 33 вопроса. 
Органы местного самоуправления сельсовета, вправе заключать соглаше-
ния с органами местного самоуправления  района о передаче им осуществления 
части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета сельсовета в бюджет  района в соответствии с бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации. 
Должностные лица и иные работники администрации: 
1. Муниципальные служащие, наделенные исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и 
(или) по организации деятельности органа местного самоуправления являются 
должностными лицами администрации сельсовета. 
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2. Должностные лица администрации сельсовета назначаются и 
увольняются с должности Главой сельсовета. 
3. Глава сельсовета распределяет обязанности между работниками 
администрации. 
Компетенция администрации сельсовета: 
 разрабатывает и исполняет бюджет сельсовета, является главным 
распорядителем бюджетных средств; 
 управляет и распоряжается имуществом, находящимся в собствен-
ности сельсовета в соответствии с решениями Совета депутатов; 
 разрабатывает и выполняет планы и программы развития сельсове-
та; 
 принимает решения об учреждении муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных казенных учреждений, утверждает их уставы, 
назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заслу-
шивает отчеты об их деятельности; 
 выступает заказчиком работ по благоустройству и озеленению тер-
ритории сельсовета, строительству и реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры, муниципального жилья; 
 организует местные лотереи и, с согласия Совета депутатов, мест-
ные займы; 
 участвует в выдаче кредитов за счет средств бюджета сельсовета; 
обеспечивает деятельность Совета депутатов; 
 принимает решение о привлечении граждан к выполнению на доб-
ровольной основе социально значимых для сельсовета работ в соответствии с 
федеральным законом; 
 решает иные вопросы местного значения, находящиеся в ведении 
сельсовета и не отнесенные действующим законодательством либо настоящим 
Уставом к компетенции Совета депутатов или главы сельсовета, в рамках своих 
полномочий, предусмотренных действующим законодательством.  
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 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательст-
вом и настоящим Уставом, а также государственные полномочия, возложенные 
на нее федеральными и краевыми законами. 
 осуществляет муниципальный контроль, предусмотренный законо-
дательством, а также деятельность по организации и проведению на территории 
муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении дея-
тельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами. 
Администрация является органом, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля. 
К полномочиям администрации по осуществлению функции муници-
пального контроля относятся: 
 организация муниципального контроля на территории Рудянского 
сельсовета Канского района, в том числе проведение плановых (а в случаях, 
предусмотренных законом и внеплановых) проверок соблюдения при осущест-
влении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
 принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля; 
 организация и проведение мониторинга эффективности муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности; 
 осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
района. 
Главным муниципальным инспектором является глава администрации 
Рудянского сельсовета, который имеет право: 
 давать муниципальным инспекторам обязательные для исполнения 
указания; 
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 привлекать научно-исследовательские, проектно-изыскательские и 
другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров 
и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки; 
 издавать распоряжения о проведении мероприятий по муниципаль-
ному контролю. 
Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с феде-
ральными законами, законами края и настоящим Уставом и не может прини-
мать решений по вопросам, входящим в компетенцию других муниципальных 
образований, а также органов государственной власти. 
Расходы на содержание местной администрации включаются в бюджет 
сельсовета отдельной строкой. 
Деятельность сельсовета осуществляется согласно уставу муниципально-
го образования. 
Устав является нормативным правовым актом, регулирующим организа-
цию и осуществление местного самоуправления на территории Рудянского 
сельсовета в интересах населения с учетом исторических и иных местных тра-
диций. Все другие акты, принимаемые органами местного самоуправления, не 
должны противоречить данному Уставу, действующему законодательству Рос-
сийской Федерации и Красноярского края. 
Устав зарегистрирован управлением Министерства юстиции РФ по Крас-
ноярскому краю. 
Деятельность организации основывается на информационно-техническом 
обеспечении, т.к. именно информационно-технические ресурсы позволяют гра-
мотно организовать рабочий процесс.  
Далее рассмотрим основные информационные технологии и системы, ин-
тернет ресурсы, программные и технические средства, представленные в Ру-
дянском сельсовете. 
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2.2 Анализ основных информационных технологий и систем, 
интернет-ресурсов, программных и технических средств, представленных 
в Рудянском сельсовете 
Как и во многих организациях, в Администрации Рудянского сельсовета, 
основными видами информационных технологий являются: 
− офисные; 
− сетевые; 
− интегрированные. 
Представим имеющиеся информационные технологии в таблице 2.  
В Администрации сельсовета оборудовано 6 рабочих мест, оснащенных 
компьютерами и один ноутбук для мобильного представления информации при 
необходимости или выезде в Администрацию района. На компьютерах уста-
новлены: операционная система Windows 7, программы управления файлами 
(Microsoft Office), драйверы устройств ввода (вывода) информации. Устройства 
между собой не соединены локальной сетью, что заметно усложняет трудовой 
процесс, учитывая наличие многофункционального устройства в количестве 2 
шт. Многие работники при необходимости пользуются флеш-накопителями. 
Таблица 2 – Информационные технологии Администрации Рудянского  
сельсовета  
Информационные 
технологии 
Пример 
Компьютерные Некомпьютерные 
Офисные 
Системное программное  
обеспечение:  
пользовательские операцион-
ная система Windows 7,  
программы управления  
файлами (Microsoft Office), 
драйверы устройств ввода 
(вывода) информации. 
Комплекс программ «Парус–
Бюджет» и др. 
Офисная техника: монитор (6 шт), 
мышь (6 шт), системный блок (6 шт), 
ноутбук (1 шт), мфу (2 шт), инфомат  
(1 шт). 
Средства связи: рабочий телефон  
(3 шт). 
Офисная мебель: компьютерный стол  
(6 шт), стол (3 шт), стул (14 шт), шкаф 
(2 шт), сейф (2 шт). 
Канцелярские принадлежности. 
Сетевые 
Глобальная сеть, электронная почта (у каждого сотрудника и общая  
почта администрации). 
Интегрированные 
Клиент–сервер: Web–браузеры Google Chrome, Microsoft Internet  
Explorer. Электронный документооборот осуществляется с помощью 
электронной почты. 
Известно, что информационная технология – это совокупность методов, 
производственных и программно-технологических средств, объединенных в 
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технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод 
и распространение информации [36]. 
Технические средства систем автоматизации – совокупность устройств, 
обеспечивающих получение, ввод, подготовку, преобразование, обработку, 
хранение, регистрацию, вывод, отображение, использование и передачу дан-
ных, выработку и реализацию управляющих воздействий. 
Технические средства служат неотъемлемой и наиболее существенной 
составляющей информационной технологии, выполняя ту же роль, что и сред-
ства производства в трудовой деятельности. 
Основное назначение техники: 
 увеличение возможности человека в процессе трудовой деятельно-
сти; 
 облегчение и повышение уровня эффективности трудовых усилий 
человека; 
 освобождение (частичное или полное) человека от работы в услови-
ях, опасных для здоровья. 
Состав технических средств весьма разнообразен, рассмотрим следую-
щую их классификацию: 
 машины и механизмы; 
 приспособления и инструменты; 
 автоматические устройства. 
Рассмотрим производственно–технические средства в таблице 3. 
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Таблица 3 – Производственно–технические средства Администрации  
Рудянского сельсовета 
Название объекта Характеристика 
Количество, 
шт 
Монитор Монитор 
ACER K192HQLb  
Диагональ: 18.5". Разрешение: 1366x768 Пикс. Тип мат-
рицы: TN. Светодиодная (LED) подсветка: Есть. Время 
отклика: 5 мс. Углы обзора (Г/В): 90/65. Цвет: Черный 
5 
Монитор LG 
22M47D-P 
Диагональ: 21.5". Разрешение: 1920x1080 Пикс. Тип 
матрицы: TN. Время отклика: 5 мс. Углы обзора (Г/В): 
170/160. Цвет: Черный 
1 
Системный блок 
LENOVO H50-00  
Операционная система: Windows 7. Производитель про-
цессора: Intel. Модель процессора: Celeron J1800. Такто-
вая частота: 2.4 ГГц. Оперативная память. Объем опера-
тивной памяти: 2 Гб. Тип накопителя: HDD Объем на-
копителя: 500 Гб. Тип оптического привода: DVD±RW. 
Цвет: Черный 
6 
Комплект клавиа-
тура + мышь HP 
C2500 
Тип: Проводная мышь/клавиатура. Мышь: Тип: Оптиче-
ская. Разрешение сенсора: 1200 dpi. Количество клавиш: 
2. Клавиатура: Тип: Мембранная. Количество клавиш: 
104. Цвет: Черный 
6 
МФУ HP LaserJet 
Pro M125r 
Тип печати: Лазерный. Разрешение Ч/Б печати: 600 dpi. 
Скорость печати: 20 стр./мин. Цвет: Черный. Частота: 
600 МГЦ Совместимость: Windows, Linux, Mac OS. Пи-
тание: сеть, 465 ВТ. USB: есть. 
2 
Телефон TEXET 
ТХ-212 
Тип: проводной, цвет: белый, повторный набор, регули-
ровка громкости, дисплей отсутствует. 
3 
Ноутбук Acer As-
pire V5-571G-
53336G50Makk 
Процессор: Intel® Core™ i5 3337U. Частота процессора 
(МГц): 1800. Кол-во ядер процессора: 2. Тип оператив-
ной памяти: DDR3. Оперативная память (Мб): 6144. Ем-
кость HDD (Гб): 500. Видеокарта: NVIDIA GeForce 
710M. Видеопамять (Мб): 1024. Веб-камера (Мп): да. 
Операционная система: Windows 7. 
1 
Инфомат  
Операционная система Microsoft Windows 7 Embedded 
POSR eady OEM 
1 
Информационные системы включают в себя [37]: 
 государственные информационные системы - федеральные инфор-
мационные системы и региональные информационные системы, созданные на 
основании соответственно федеральных законов, законов субъектов Россий-
ской Федерации, на основании правовых актов государственных органов; 
 муниципальные информационные системы, созданные на основа-
нии решения органа местного самоуправления; 
 иные информационные системы. 
Информационные системы, которые используются для автоматизации 
управленческой деятельности в сфере государственного и муниципального 
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управления, за прошедшее несколько лет претерпели изменения, как по своему 
составу, так и по средствам обработки данных. Использование автоматизиро-
ванных информационных систем составляют основу современного организаци-
онно - экономического уровня управления [37]. 
Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, процедур и 
правил, а также документации, относящихся к функционированию системы об-
работки данных. Программное обеспечение является одним из видов обеспече-
ния вычислительной системы, наряду с техническим (аппаратным), математи-
ческим, информационным, лингвистическим, организационным и методиче-
ским обеспечением [38]. 
Список основного программного обеспечения, позволяющего эффективно 
организовать рабочий процесс в рассматриваемой организации в таблице 4. 
Таблица 4 – Программное обеспечение Администрации Рудянского сельсовета 
Название Характеристика Назначение 
Операцион-
ная система  
Windows 7 
Пользовательская операционная систе-
ма семейства Windows NT, следующая 
по времени выхода за Windows Vista и 
предшествующая Windows 8 [47]. 
Базовый комплекс компьютерных 
программ, обеспечивающий  
интерфейс с пользователем,  
управление аппаратными средст-
вами компьютера, работу с фай-
лами, ввод и вывод данных 
Офисный  
пакет  
приложений 
Microsoft  
Office 
Офисный пакет приложений, созданных 
корпорацией Microsoft для операцион-
ных систем Microsoft Windows, Apple 
Mac OS X [48]. 
В состав этого пакета входит про-
граммное обеспечение для работы 
с различными типами документов: 
текстами, электронными таблица-
ми, базами данных и др. 
Программа–
браузер 
Google 
Chrome 
Браузер Google Chrome позволяет про-
изводить создание ярлыков для прило-
жений сети [49]. 
Браузер для входа в глобальную 
сеть, отличается высокой дина-
мичностью вкладок. 
Консультант-
Плюс 
Используется в качестве помощника 
многие специалисты: специалисты ор-
ганов власти, финансового отдела [50]. 
Для поиска нормативно–правовых 
документов 
Нотариат 
Программный продукт используется 
специалистами юридического отдела 
[51]. 
Для работы с нотариальными до-
кументами, их автоматизирован-
ной передачей в нотариальную 
палату. 
Антивирус 
Касперского 
Антивирусное программное обеспече-
ние, разрабатываемое Лабораторией 
Касперского [52]. 
Для защиты от вирусов, троян-
ских программ, шпионских про-
грамм, руткитов, adware, прочих 
угроз. 
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Окончание таблицы 4 
Название Характеристика Назначение 
Парус  
«Зарплата» 
Система строится на базе архитекту-
ры Файл-сервер с использованием 
СУБД FoxPro. Является модулем 
программного продукта «Парус» 
[53]. 
Позволяет производить полный 
цикл расчета заработной платы и 
получать отчеты для Налоговой ин-
спекции и Пенсионного Фонда РФ. 
Парус  
«Бухгатерия» 
Система строится на базе архитекту-
ры Файл-сервер с использованием 
СУБД FoxPro. Является модулем 
программного продукта «Парус» 
[53]. 
Модуль предназначен для автома-
тизации бухгалтерского учета в ор-
ганизациях, находящихся на бюд-
жетном финансировании. 
СБиС 
Программа представляет собой еди-
ную систему работы с отчетом по-
средством Интернета [54]. 
Для передачи отчетности в элек-
тронной форме во все госорганы 
контроля из единого окна. 
СУФД 
Система удаленного финансового 
документооборота - казначейские 
технологии в рамках проекта "Мо-
дернизации казначейской системы 
РФ"[55]. 
Для управления платежами, финан-
совыми документами и доступа к 
актуальной отчетности, сформиро-
ванной в автоматизированной сис-
теме. 
АЦК 
Система автоматизации работы уда-
ленного получателя бюджетных 
средств с недостаточной технической 
оснащенностью и недостаточной 
пропускной способностью каналов 
связи [56]. 
Комплексная система для органи-
зации процесса государственных 
(муниципальных) закупок и элек-
тронной торговли, возможность 
формировать план-график разме-
щения заказа в виде xml файла . 
Регистр МО 
ПО, в состав входят 7 модулей: похо-
зяйственный учет, паспортный стол, 
первичный воинский учет, учет 
имущества, учет земельных участков, 
электронный документооборот [57]. 
Для автоматизации рабочих мест 
специалистов администрации МО. 
ЕИС 
Официальный сайт единой информа-
ционной системы в сфере закупок в 
информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет [58]. 
Для обеспечения свободного и без-
возмездного доступа к полной и 
достоверной информации о кон-
трактной системе в сфере закупок и 
закупках товаров, работ, услуг, от-
дельными видами юридических 
лиц, а также для формирования, 
обработки и хранения такой ин-
формации. 
ФИАС 
Федеральная государственная ин-
формационная система [59]. 
Для формирования, ведения и ис-
пользования государственного ад-
ресного реестра. (Межведомствен-
ное взаимодействие) 
ГИС ЖКХ 
Единая федеральная централизован-
ная информационная система, кото-
рая содержит всю информацию о 
ЖКХ России [60]. 
Для автоматизированного разме-
щения информации поставщиками 
информации. (Межведомственное 
взаимодействие) 
Вышеперечисленные программные средства являются основными в ад-
министрации Рудянского сельсовета. Операционная система является основной 
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программной системной, которая выполняет функции: тестирование работо-
способности вычислительной системы и её настройку при первоначальном 
включении; обеспечение синхронного и эффективного взаимодействия всех ап-
паратных и программных компонентов вычислительной системы в процессе её 
функционирования. 
В здании администрации установлен инфомат электронного правительст-
ва Красноярского края. 
Инфоматы – это универсальные терминалы, позволяющие каждому жите-
лю получать целый спектр услуг в режиме самообслуживания [61]. 
С помощью инфомата возможно: 
 получить информацию о государственных и муниципальных услу-
гах; 
 скопировать данные на запоминающие устройства; 
 позвонить; 
 завести собственный электронный ящик; 
 воспользоваться видеозвонком; 
 записаться на прием к врачу (в лечебные учреждения, где действует 
электронная запись); 
 воспользоваться перечнем электронных услуг, размещенных на 
портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, на портале государственных 
услуг Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru; 
 бесплатно позвонить в центр телефонного обслуживания «Много-
функциональный центр» Красноярского края (8-800-200-3912), краевой кон-
сультационно-правовой центр по вопросам ЖКХ (8-800-333-7007); 
 оплатить налоги, пошлины, штрафы. 
Муниципальный уровень власти является одним из основных источников, 
реализующих систему жизнедеятельности граждан. Деятельность органов ме-
стного самоуправления основывается, в первую очередь, на предоставлении 
гражданам муниципальных услуг.  
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На данный момент предоставление услуг возможно при личном обраще-
нии граждан в администрацию, через МФЦ (который находится в г.Канск, при 
личном обращении), через Электронное правительство России [62].  
Иногда, посетить лично администрацию нет возможности (т.к. Рудянское 
муниципальное образование включает в себя несколько населенных пунктов); 
посещение МФЦ, который находится в другом городе, также является пробле-
матичным; а на портале ГОСуслуг Красноярского края [63], при оформлении 
муниципальной услуги, представленной на рисунке 4, возникает ошибка, как 
показано на рисунке 5, и предоставление услуги является недоступным. 
 
Рисунок 4 – Портал ГОСуслуг, вкладка «оформление услуги» 
Таким образом, у граждан отсутствует возможность подачи электронного 
заявления, так как в администрации отсутствует автоматизированная информа-
ционная система исполнения электронных регламентов государственных и му-
ниципальных услуг с использованием Единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.  
При изучении предметной области сделан вывод о необходимости опти-
мизации процессов путем внедрения АИС, а именно – сайта Администрации 
Рудянского сельсовета, который будет включать в себя, прежде всего, предос-
тавление муниципальных услуг гражданам он-лайн.  
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Рисунок 5 – Портал ГОСуслуг, электронное оформление услуги 
Подводя итог, на основании внедрения предложенной системы, в дея-
тельность администрации сельсовета представим в виде этапов [64]: 
1. Использование Web-ресурса с целью размещения актуальной и не-
обходимой информации. 
2. Автоматизация процесса предоставления муниципальных услуг. 
3. Возможность обратной связи с населением посредством электрон-
ного взаимодействия (например, заполнение форм, проведение опросов, пре-
доставление услуг и др.). 
Создание единого интернет-портала МО, который интегрирует весь ком-
плекс услуг, предоставляемых местными властями и некоторыми организация-
ми. Реализация на базе интернет-портала электронной приемной [65]. 
Перейдем к построению и описанию основных процессов, подлежащих 
«улучшению» или автоматизации в рамках единой информационной системы 
(при внедрении сайта Администрации сельсовета) и построение моделей выде-
ленных процессов.  
2.3 Анализ основных бизнес-процессов организации  
В большинстве случаев нецелесообразно анализировать все бизнес–
процессы организации, ограничившись рассмотрением некоторых приоритет-
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ных по каким либо признакам процессов. Так как органы местного самоуправ-
ления в первую очередь, осуществляют взаимодействие с населением, которое 
обращается за решением социальных вопросов, муниципальными услугами 
[66], то в данной работе рассмотрен бизнес-процесс оказания одной из распро-
страненных муниципальных услуг – утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.  
Для изучения данного процесса была построена модель данного процесса 
в нотации IDEF0 «как есть» [67]. Модель построена на основании администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории» [68]. Данная модель наглядно представляет: какие 
функции выполняет сотрудник и какое участие принимает в данном процессе 
сам житель, который обратился в администрацию за утверждением схемы на 
КПТ. Для построения модели используем кроссплатформенную систему моде-
лирования и анализа бизнес–процессов Ramus [69]. 
Модель «как есть» («Аs is») отражает существующее на момент анализа 
предметной области положение дел на предприятии и позволяющей понять, ка-
ким образом функционирует данное предприятие, а также выявить узкие места 
и сформулировать предложения по улучшению его деятельности [70]. 
На первом этапе обозначим, что у нас будет «на входе» (заявление, пакет 
документов) и «на выходе» (документ об утверждении схемы на КПТ, либо 
уведомление об отказе). Помимо этого, устанавливаем с помощью чего проис-
ходит данный процесс (правовые основы для предоставления муниципальной 
услуги, устав Рудянского сельсовета, правила землепользования и застройки 
Рудянского сельсовета) и участников процесса (специалист Администрации 
Рудянского сельсовета, глава сельсовета, специалист земельных отношений) 
[71]. 
На рисунке 6 представлен первый этап построения модели, а именно: 
«Общее представление процесса утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 
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Рисунок 6 – Первый этап построения модели IDEF0 («Аs is»), а именно: 
 «Общее представление процесса утверждение схемы расположения 
 земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории» 
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, пакета 
документов о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в 
Администрацию Рудянского сельсовета. Исполнение муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:  
1. Прием заявления и документов. 
2. Регистрация заявления и документов. 
3. Передача руководителю заявления и документов. 
4. Рассмотрение заявления и документов. 
5. Утверждение схемы на КПТ или уведомление об отказе. 
На рисунке 7 показан второй этап построения модели IDEF0: утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории. 
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Рисунок 7 - Второй этап построения модели IDEF0(«Аs is»):  
утверждение схемы расположения земельного участка или  
земельных участков на кадастровом плане территории 
Основанием для начала исполнения административной процедуры явля-
ется обращение заявителя с заявлением об утверждении схемы на КПТ с при-
ложением документов, либо поступление посредством через МФЦ. Форма за-
явления представлена в приложении А. 
Детализация блока А1 «Прием заявления и документов» представлена на 
рисунке 8. 
Специалист администрации: 
 устанавливает предмет обращения (цель использования земельного 
участка, его предполагаемые размеры и местоположение); 
 устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе пол-
номочия представителя действовать от его имени; 
 проверяет наличие всех необходимых документов, проверяет пред-
ставленные документы на соответствие следующим требованиям 
 при  наличии  всех  документов,  специалист,  ответственный  за  
выполнение  данной  административной  процедуры,  осуществляет  прием   
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документов и выдает получателю муниципальной услуги расписку. Форма рас-
писки представлена в приложении Б. 
 
Рисунок 8 - Модель IDEF0 «Аs is», блок А1  
«Прием заявления и документов» 
Возвращаясь ко второму этапу построения модели, на рисунке  показано:  
 после приема документов, специалист администрации регистрирует 
заявление и документы; 
 документы после регистрации передаются руководителю, а затем с 
визой руководителя - специалисту земельных отношений для рассмотрения за-
явления и документов.  
Рассмотрим блок А4, детализация которого представлена на рисунке 9. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является по-
ступление заявления со всеми прилагающимися к нему документами после ре-
гистрации с визой руководителя ответственному специалисту администрации. 
Специалист, ответственный за исполнение: 
 изучает поступившие документы; 
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 уточняет сведения о земельном участке с учетом градостроительно-
го зонирования территории города, требований градостроительных, строитель-
ных норм и технических регламентов; 
 специалист, ответственный за исполнение, по результатам рассмот-
рения документов и сведений готовит проект решения об утверждении схемы 
на КПТ, где указываются: площадь, адрес, кадастровый номер, территориаль-
ная зона, категория земель земельного участка, образуемого в соответствии со 
схемой расположения земельного участка. 
 
Рисунок 9 - Модель IDEF0 «Аs is», блок А4  
«Рассмотрение заявления и документов» 
Возвращаясь ко второму этапу построения модели, представленному вы-
ше, на рисунке рассмотрим заключительный блок А5 «утверждение схемы на 
КПТ или уведомление об отказе».  
Детализация данного бока показана на рисунке 10: 
 подготовленный проект решения об утверждении схемы на КПТ 
специалист передает руководителю; 
 руководитель (лицо, его замещающее), который рассматривает и 
утверждает постановление об утверждении схемы на КПТ либо подписывает 
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уведомление об отказе (уведомление об отказе должно содержать основания, по 
которым запрашиваемое решение об утверждении схемы на КПТ не может 
быть выдано); 
 специалист администрации  не позднее чем через три рабочих дня 
со дня утверждения приказа об утверждении схемы на КПТ либо уведомления 
об отказе выдает документ или направляет заявителю по адресу, указанному в 
заявлении получателем муниципальной услуги. 
 
Рисунок 10 - Модель IDEF0 «Аs is», блок А5 «утверждение схемы  
на КПТ или уведомление об отказе» 
Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
заявителю приказа об утверждении схемы на КПТ либо уведомления об отказе. 
Срок выполнения действий со дня регистрации заявления не должен пре-
вышать 30 дней. 
Рассмотрев модель «как есть» («Аs is»), была разработана модель, кото-
рую описана ниже, учитывая предполагаемую информационную систему (сайт 
Рудянского сельсовета), которая предполагает электронное предоставление ус-
луг. 
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Модель «как должно быть» («To be») наглядно отражает, как можно осу-
ществить модернизацию положения дел на предприятии, чтобы улучшить его 
деятельность [72]. 
На рисунке 11 представлен первый этап построения модели «как дожно 
быть»; «на входе» (заявление, пакет документов) и «на выходе» (документ об 
утверждении схемы на КПТ, либо уведомление об отказе). Помимо этого, уста-
навливаем с помощью чего происходит данный процесс (правовые основы для 
предоставления муниципальной услуги, устав Рудянского сельсовета, правила 
землепользования и застройки Рудянского сельсовета) и участников процесса 
(специалист Администрации Рудянского сельсовета, специалист земельных от-
ношений). 
 
Рисунок 11 - Модель IDEF0 «To be», первый этап построения модели 
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, пакета 
документов о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в 
Администрацию Рудянского сельсовета. Исполнение муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:  
1. Прием и регистрация заявления и документов. 
2. Рассмотрение заявления и документов. 
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3. Утверждение схемы на КПТ или уведомление об отказе. 
На рисунке 12 показан второй этап построения модели IDEF0: утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории. 
 
Рисунок 12 - Второй этап построения модели IDEF0 «To be»:  
утверждение схемы расположения земельного участка или  
земельных участков на кадастровом плане территории 
Детализация блока А1 «Прием и регистрация заявления и документов» 
представлена на рисунке 13. 
Специалист администрации: 
 устанавливает предмет обращения (цель использования земельного 
участка, его предполагаемые размеры и местоположение); 
 проверяет представленные документы на соответствие требованиям 
(наличие все документов проверяется автоматически, при заполнение запроса 
на сайте). 
 осуществляет прием документов и выдает получателю муници-
пальной услуги расписку (в электронном варианте, которая мгновенно опове-
щает заявителя о приеме документов); 
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 регистрирует заявление и документы (путем нажатия нескольких 
кнопок, которые позволяют автоматически перенести данные в базу). 
 
Рисунок 13 - Модель IDEF0 «To be», блок А1 «Прием и регистрация заявления 
и документов» 
Рассмотрим изменения блока А2, детализация которого представлена на 
рисунке 14. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является поступление заявления со всеми прилагающимися к нему документа-
ми после регистрации главе сельсовета, затем, с визой руководителя, ответст-
венному специалисту администрации. Специалист, ответственный за исполне-
ние: 
 изучает поступившие документы; 
 уточняет сведения о земельном участке с учетом градостроительно-
го зонирования территории города, требований градостроительных, строитель-
ных норм и технических регламентов; 
 по результатам рассмотрения документов и сведений готовит про-
ект решения об утверждении схемы на КПТ, где указываются: площадь, адрес, 
кадастровый номер, территориальная зона, категория земель земельного участ-
ка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка. 
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Рисунок 14 - Модель IDEF0 «To be», блок А2  
«Рассмотрение заявления и документов» 
Диаграмма заключительного блока А3 «утверждение схемы на КПТ или 
уведомление об отказе» осталась прежней: 
Таким образом, рассмотрев предметную область, выявлена проблема от-
сутствия интернет-ресурса сайта Рудянского сельсовета. Отсутствие данного 
ресурса является проблемой взаимодействия между органами муниципальной 
власти и населением. 
Анализировав бизнес-процесс, перейдем к разработке пользовательского 
интерфейса сайта муниципального образования. Так как примерно 70% стои-
мости продукта идет на разработку пользовательского интерфейса [73]. 
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3 Разработка пользовательского интерфейса интернет–ресурсов 
муниципального образования 
3.1 Информационно–аналитическая модель пользовательского 
интерфейса 
Средства, благодаря которым пользователь взаимодействует с персональ-
ным компьютером, являются фундаментом для построения не только персо-
нальных компьютеров, но и операционных систем или программных приложе-
ний [74]. 
Согласно ГОСТу Р 50304, интерфейс - совокупность средств и правил, 
обеспечивающих взаимодействие устройств вычислительной машины или сис-
темы обработки информации и (или) программы [75].  
Пользовательский интерфейс представляет собой совокупность алгорит-
мов, правил и соглашений для обмена информацией между программным при-
ложением (компьютером) и пользователем с целью учета потребностей и инди-
видуальных психофизиологических особенностей пользователя [76]. 
Пользовательский интерфейс является одной из самых важных частей ка-
кой либо программы, т.к. именно при помощи интерфейса пользователь осуще-
ствляет свою работу. С точки зрения пользователя программы – именно интер-
фейс является конечным продуктом [77]. 
Принципы разработки пользовательского интерфейса – это высокоуров-
невые концепции и представления при проектировании программного обеспе-
чения.  
Существуют следующие принципы разработки пользовательского интер-
фейса, соблюдение которых повышает его удобство и делает его понятным 
пользователю [78]: 
1. Принцип структуризации. Пользовательский интерфейс должен 
быть структурирован так, чтобы близкие по смыслу, родственные его части бы-
ли связаны видимым образом, а независимые – разделены; похожие элементы 
должны выглядеть похоже, а непохожие – различаться.  
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2. Принцип простоты. Наиболее распространённые действия должны 
выполняться максимально просто, чтобы существенно снизить затрачиваемые 
усилия. 
3. Принцип наблюдаемости. Все операции и данные, необходимые для 
решения определённой задачи, должны быть хорошо видны, когда пользова-
тель пытается её решить. Излишняя и ненужная информация не должна отвле-
кать внимание пользователя.  
4. Принцип обратной связи. Пользователь должен получать сообще-
ния о действиях программы и о важных событиях внутри неё. Сообщения 
должны быть ясными, краткими, недвусмысленными и написанными на языке, 
понятном пользователю.  
5. Принцип толерантности. Интерфейс должен быть гибким и терпи-
мым к ошибкам пользователей. Ущерб от ошибок должен снижаться за счёт 
возможности отмены или повтора действий, а также за счёт разумной интер-
претации любых разумных действий пользователя и введённых им данных (на-
пример, допускать различную последовательность выполнения этапов задачи и 
различные формы ввода исходных данных).  
6. Принцип повторного использования. Чтобы поведение программы 
было предсказуемо, полезно повторно использовать известные приёмы и реше-
ния, применяемые при разработке интерфейсов для других программ [79]. 
Процесс проектирования и разработки объектно-ориентированного поль-
зовательского интерфейса состоит из 4 этапов [80]: 
1. Сбор и анализ информации полученной от пользователей. 
2. Разработка пользовательского интерфейса. 
3. Построение пользовательского интерфейса. 
4. Подтверждение качества созданного пользовательского интерфей-
са. 
Учитывая тему и направленность выпускной квалификационной работы, 
акцент сделан на первом и втором этапе. 
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Учитывая проблему организации, деятельность которой основывается на 
предоставлении муниципальных услуг гражданам, сформулируем цель работы. 
Цель работы – разработать единый интерфейс WEB-сайта Рудянского 
муниципального образования для всех пользователей, доступного через гло-
бальную сеть. 
Рассмотрим первый этап разработки пользовательского интерфейса WEB-
сайта: сбор и анализ информации полученной от пользователей. Первый этап 
действия необходимо разбить на следующие шаги [81]: 
1. Определение профиля пользователей WEB–сайта Данный шаг 
представляет собой обобщенную информацию о возрасте пользователей, их 
предпочтения и другая необходимая информация. 
2. Анализ задач, стоящих перед пользователем WEB–сайта - это опре-
деление потребностей пользователя, а также способы их решения. 
3. Анализ требований, предъявляемых пользователями WEB–сайта – 
определяющая особенность проекта и структуры пользовательского интерфей-
са, учитывающая точку зрения пользователя в адрес предлагаемого проекта. 
4. Анализ рабочей среды пользователей WEB–сайта – определение 
возможные характеристики среды, оказывающих влияние на пользователя во 
время работы. 
5. Соответствие требований пользователей стоящим перед ними зада-
чам – анализ соразмерности требований пользователей выполняемым задачам. 
Результаты первого этапа разработки пользовательского интерфейса 
«Сбор и анализ информации полученной от пользователей» представлены в 
таблице 5.  
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Таблица 5 – Результаты 1-го этапа разработки пользовательского интерфейса 
Результаты анализа Пользователи Специалисты администрации 
Первый шаг:  
профиль  
пользователей 
Граждане РФ. 
Мужчины и женщины. 
Граждане Рудянского  
муниципального образования, а 
также граждане других  
муниципальных образований 
Красноярского края. 
Уровень владения  
персональным компьютером: 
минимальный. 
Предварительные знания  
программы – отсутствуют. 
Граждане РФ. 
Мужчины и женщины. 
Граждане Рудянского  
муниципального образования, а 
также граждане других  
муниципальных образований  
Красноярского края. 
Уровень владения персональным 
компьютером: средний. 
Необходим предварительный  
тренинг. 
Второй шаг:  
задачи, стоящие 
перед  
пользователями 
Просмотр информации о  
Рудянском муниципальном  
образовании, деятельности  
администрации и специалистов 
администрации. 
Регистрация в личном кабинете 
пользователя. 
Оформление и получение 
 муниципальных услуг в  
интернет-режиме 
Печатать/сохранить  
информацию об исполнении 
услуги. 
Работа в личном кабинете  
специалиста администрации. 
Предоставление/обновление  
информации о Рудянском  
муниципальном образовании/  
деятельности администрации/  
деятельности специалистов  
администрации. 
Предоставление и оформление  
муниципальных услуг в интернет 
режиме. 
Печатать/сохранить информацию об 
исполнении услуги. 
Третий шаг:  
требования  
пользователей 
Требуется контекстная  
справочная система. 
Круглосуточная доступность. 
Возможность просмотра и  
вывода графической  
информации (схемы, карты, 
 фото). 
Простой стиль интерфейса. 
Отсутствие необходимости в 
дополнительных программах и 
инструментарии. 
Обеспечение текущей  
информации о состоянии  
исполнения муниципальных 
услуг. 
Выполнение оформления  
услуги может быть прервано и 
аннулировано. 
Требуется тренинг по работе с 
WEB–ресурсом. 
Возможность использовать WEB–
ресурс одновременно работая с  
др. программными средствами. 
Стиль интерфейса аналогичный 
продукту клиента. 
Потребность в минимальной  
технической поддержке. 
Обеспечение текущей информации 
о состоянии исполнения  
муниципальных услуг. 
Выполнение оформления услуги 
может быть прервано и  
аннулировано. 
Четвертый шаг: 
среда  
использования 
Стандартные ПК, телефонные 
системы.. 
Минимальные требования к 
компьютерной системе. 
Возможность использования в 
любом месте и в любое время. 
Сетевые ПК, используемые в среде 
предоставления услуг гражданам . 
Возможность использования  
ресурса одновременно несколькими 
специалистами администрации. 
Стандартные ПК, телефонные  
системы. 
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Окончание таблицы 5  
Результаты анализа Пользователи Специалисты администрации 
Пятый шаг:  
соответствие  
требований  
задачам, стоящим 
перед  
пользователями 
Вся необходимая информация 
(документация, графическая 
информация и др.) должна быть 
доступна для просмотра и  
вывода на печать. 
Личный кабинет граждан и  
информация об исполнении  
услуги должны обновляться в 
соответствии с требованием 
граждан. 
Сетевая ПК система должна быть в 
состоянии обслужить несколько  
запросов одновременно. 
Аналогичные задачи должны  
решаться специалистами  
администрации и гражданами с  
помощью аналогичного интерфейса 
для того, чтобы эффективно  
ответить на вопросы граждан. 
Перейдем к рассмотрению второго этапа: разработка пользовательского 
интерфейса.  
Примерно 70% стоимости продукта идет на разработку пользовательско-
го интерфейса [73].  
Данный этап включает в себя следующие шаги [82]: 
 определение цели с точки зрения удобства применения продукта; 
 разработка задач и сценария действий пользователей; 
 определение целей и операций интерфейса; 
 определение иконок объекта и визуального представления; 
 разработка меню и объектов окон; 
 оптимизация визуальной разработки. 
Перейдем к описанию шага: Определение цели с точки зрения удобства 
применения продукта.  
Определение целей и задач осуществим в основных областях [83]: 
 удобство применения; 
 эффективность; 
 легкость в освоении; 
 оценка пользователями качества продукта. 
В таблице 6 приведены основные цели и задачи для WEB–сайта Админи-
страции Рудянского сельсовета, именно они определяют процесс разработки 
пользовательского интерфейса WEB–ресурса. 
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Таблица 6 - Цели и задачи для WEB–сайта Рудянского сельсовета 
Цели и задачи Пользователи Специалисты администрации 
Удобство  
применения 
 
Цель: пользователи получают 
возможность работать с WEB – 
ресурсом для исполнения своих 
задач. 
Задача: 100% пользователей  
смогут работать с WEB–
ресурсом для исполнения своих 
задач с первой попытки. 
Цель: специалисты администрации 
получают возможность работать с 
WEB – ресурсом для исполнения  
своих задач. 
Задача: 100% специалистов  
администрации смогут работать с 
WEB–ресурсом для исполнения своих 
задач после предварительного  
тренинга. 
Эффективность 
 
Цель: деятельность пользователя 
станет продуктивной (по  
сравнению с ручным способом 
оформления муниципальной  
услуги). 
Задача: все пользователи  
выполняют стоящие перед ними 
задачи в течение заданного про-
межутка времени. 
Цель: деятельность специалистов  
администрации станет продуктивной 
(по сравнению с ручным способом 
оформления муниципальной услуги). 
Задача: все специалисты  
администрации выполняют стоящие 
перед ними задачи в течение  
заданного промежутка времени. 
Легкость в  
освоении 
 
Цель: пользователям потребуется 
контекстная справочная система / 
консультация по телефону со 
специалистом администрации. 
Задача: пользователи смогут  
работать самостоятельно. 
Цель: специалистам администрации 
потребуется предварительный  
тренинг. 
Задача: все специалисты  
администрации смогу работать  
самостоятельно. 
Оценка  
пользователями 
качества  
продукта 
 
Цель: пользователи будут  
удовлетворены качеством WEB–
ресурса. 
Задача: пользователи будут  
оценивать качество WEB–
ресурса качеством исполнения 
муниципальных услуг. 
Цель: специалисты администрации  
будут удовлетворены качеством WEB–
ресурса. 
Задача: специалисты администрации  
будут оценивать качество WEB–
ресурса качеством исполнения  
муниципальных услуг для граждан . 
Второй шаг: Разработка задач и сценария действий пользователей. 
Любую систему или приложение можно рассмотреть как трансформацию 
задачи, стоящую перед пользователем, и управленческие ресурсы, направлен-
ные на ее решение. В данном случае, сценарий пользовательского интерфейса 
позволяет анализировать и спланировать то, какое влияние оказывает WEB – 
ресурс на деятельность пользователя [84].  
Нецелесообразно анализировать все возможные сценарии работы пользо-
вателей с сайтом, поэтому необходимо ограничиться рассмотрением некоторых 
приоритетных по каким либо признакам процессов. Администрация – это, в 
первую очередь, взаимодействие с населением, которое обращается за решени-
ем социальных вопросов, предоставлением муниципальных услуг. В данной 
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работе разработан сценарий процесса оказания одной из муниципальных услуг 
– утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории. В таблице 7 приведены сценарии и зада-
чи, стоящие перед пользователями WEB – сайта Администрации Рудянского 
сельсовета при оформлении муниципальной услуги в интернет – режиме. 
Таблица 7 - Сценарии и задачи, стоящие перед пользователями WEB–сайта  
Рудянского сельсовета при оформлении муниципальной услуги в интернет–
режиме 
Пользователи Специалисты администрации 
Сценарий:  
пользователь желает зарегистрироваться 
в личном кабинете. 
Задачи:  
открыть сайт Администрации  
Рудянского сельсовета,  
открыть форму регистрации в личном 
кабинете,  
заполнить форму,  
ввести логин и пароль,  
отправить заявку. 
Сценарий: специалист администрации желает 
зарегистрироваться в личном кабинете. 
Задачи:  
открыть сайт Администрации Рудянского  
сельсовета,  
открыть форму регистрации в личном кабинете 
специалиста администрации,  
заполнить форму,  
ввести логин и пароль,  
отправить заявку. 
Сценарий:  
пользователь желает оформить  
муниципальную услугу. 
Задачи:  
открыть сайт Администрации  
Рудянского сельсовета,  
ввести логин и пароль в личном кабинете 
Администрации Рудянского сельсовета,  
открыть предоставление муниципальных 
услуг,  
выбрать необходимую услугу,  
заполнить форму,  
прикрепить сканированные файлы (при 
необходимости),  
отправить заявку,  
печать документа (при необходимости). 
Сценарий:  
Оповещение о поступлении нового заявления от 
гражданина Рудянского муниципального  
образования 
Задачи:  
открыть сайт Администрации Рудянского  
сельсовета,  
ввести логин и пароль в личном кабинете  
специалиста администрации,  
установить предмет обращения,  
проверить заявление на соответствие  
требованиям,  
принять заявление и документы (печать и  
прикрепление),  
оформить расписку приема документов  
(отправка заявителю и печать) 
Зарегистрировать заявление и документы 
Осуществить процесс рассмотрения заявления и 
документов (в том числе: подготовка проекта 
решения) 
Информировать заявителя об исполнении  
муниципальной услуги (или отправка договора) 
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Окончание таблицы 7 
Пользователи Специалисты администрации 
Сценарий:  
пользователь желает посмотреть состояние исполнения 
муниципальной услуги. 
Задачи:  
открыть сайт Администрации Рудянского сельсовета,  
ввести логин и пароль в личном кабинете Администрации 
Рудянского сельсовета, открыть (обновить) сводку о  
состоянии исполнения муниципальной услуги,  
печать документа (при необходимости). 
 
Третий шаг: определение целей и операций интерфейса. 
Данный шаг является самым важным при разработке интерфейса, кото-
рый включает следующее действие на этой стадии разработки: из сценариев за-
дач необходимо выделить объекты и действия, стоящих перед пользователями. 
Так как на первом этапе был определен исходный набор объектов и дей-
ствий, а во втором этапе разработаны сценарии действия пользователей, то тре-
тий шаг выполнить просто, в таблице 8 выделим объекты данных (подчеркну-
той линией) и действия (курсивом). 
Таблица 8 – Определение объектов и действий в сценариях задач 
Пользователи Специалисты администрации 
Сценарий:  
пользователь желает зарегистрироваться в 
личном кабинете. 
Задачи:  
открыть сайт Администрации Рудянского 
сельсовета,  
открыть форму регистрации в личном  
кабинете польователя,  
заполнить форму (в соответствии с  
документом, удостоверяющего личность),  
ввести логин и пароль,  
отправить заявку. 
Сценарий:  
специалист администрации желает  
зарегистрироваться в личном кабинете. 
Задачи:  
открыть сайт Администрации Рудянского 
сельсовета,  
открыть форму регистрации в личном 
кабинете специалиста администрации,  
заполнить форму,  
ввести логин и пароль,  
отправить заявку. 
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Окончание таблицы 8 
Пользователи Специалисты администрации 
Сценарий:  
пользователь желает оформить  
муниципальную услугу. 
Задачи:  
открыть сайт Администрации Рудянского 
сельсовета,  
ввести логин и пароль в личном кабинете 
Администрации Рудянского сельсовета,  
открыть вкладку муниципальных услуг,  
выбрать необходимую услугу,  
заполнить форму,  
прикрепить сканированные файлы (при  
необходимости),  
отправить заявку,  
печать документа (при необходимости). 
Сценарий:  
Оповещение о поступлении нового заявления 
от гражданина Рудянского муниципального 
образования 
Задачи:  
открыть сайт Администрации Рудянского 
сельсовета,  
ввести логин и пароль в личном кабинете 
специалиста администрации,  
установить предмет обращения,  
проверить заявление на соответствие  
требованиям,  
принять заявление и документы (печать и 
прикрепление к ),  
оформить расписку приема документов  
(отправка заявителю и печать) 
Зарегистрировать заявление и документы 
Осуществить процесс рассмотрения  
заявления и документов (в том числе:  
подготовка проекта решения) 
Информировать заявителя об исполнении 
муниципальной услуги (или отправка  
договора) 
Сценарий:  
пользователь желает посмотреть  
состояние исполнения муниципальной  
услуги. 
Задачи:  
открыть сайт Администрации Рудянского 
сельсовета, ввести логин и пароль в личном 
кабинете Администрации Рудянского  
сельсовета, открыть (обновить) сводку о 
состоянии исполнения муниципальной  
услуги, печать документа (при  
необходимости). 
 
На данном этапе, все объекты и действия пользователей выявлены, далее 
перейдем их экранной визуализации (каким образом будет отображаться ин-
формация для пользователей во время работы с интернет-ресурсом.) 
3.2 Прототипирование пользовательского интерфейса интернет-
ресурса муниципального образования 
Эффективное прототипирование интерфейса является важной задачей 
при  создании  интернет  ресурса,  так  как  именно  построенный  прототип  
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интерфейса сайта позволяет оценить результирующую систему со стороны 
функциональности и эстетичности [85]. 
Существует несколько видов прототипирования [86]: 
1. Бумажное прототипирование. При данном виде прототипирования, 
необходимо изобразить все экраны и диалоговые окна, схемы и т.д. на листке 
бумаги [87].  
2. Презентационное прототипирование. Изображение прототипа ин-
терфейса в какой-либо презентационной программе [88]. 
3. Псевдореальное прототипирование. Версия прототипа, выглядящая 
реально, но в которой отсутствуют алгоритмы, соответственно, не отражающая 
действительных данных [89]. 
4. Реальное прототипирование. Отражает взаимодействие пользовате-
ля с системой, практически и является итоговым программным ресурсом. 
Веб-интерфейс – это совокупность средств, при помощи которых пользо-
ватель взаимодействует с веб-сайтом через браузер [90]. 
Одним из основных требований к веб-интерфейсам является их одинако-
вое внешнее отображение и одинаковая функциональность при работе в раз-
личных браузерах. 
В качестве формата передачи данных могут использоваться фрагменты 
простого текста, HTML-кода, JSON или XML [91]. 
Далее, следует описать функциональные возможности сайта. 
1. Навигация по сайту.  
Система навигации по сайту включает в себя: 
 основные разделы сайта, доступные с главной страницы сайта; 
 наличие графических элементов навигации (иконки: главная стра-
ница, обратная связь); 
 отображение текущего положения (пути) на всех страницах сайта 
(выход на любой уровень осуществляется щелчком на нужный раздел в строке 
пути); 
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 возврат с любой страницы сайта на главную страницу осуществля-
ется по клику на логотип в шапке сайта. 
2. Регистрация на сайте. На сайте предусмотрена система регистра-
ции. В системе две основных роли: гость (после регистрации – пользователь), 
специалист администрации. 
Гость – лицо, зашедшее на сайт в первый раз. Для него доступна функция 
просмотра всех разделов сайта без возможности пользования личным кабине-
том. «Гость» может зарегистрироваться в системе. 
При регистрации посетитель сайта должен заполнить форму регистрации 
(все поля данной формы обязательны для заполнения). 
После подтверждения специалистом администрации статуса нового поль-
зователя сайта или отказа в регистрации на почтовый адрес, указанный пользо-
вателем при регистрации высылается письмо с решением специалиста админи-
страции. В случае подтверждения специалистом администрации регистрации 
пользователя, последний имеет возможность войти на сайт под своим логином 
и паролем. 
Через форму регистрации подтверждаются только посетители сайта со 
статусом «пользователь» (статус присваивается по умолчанию). Статус «спе-
циалист администрации» рекомендуется присваивать и подтверждать через 
систему управления сайтом в индивидуальном порядке. 
Для регистрации необходимо внести следующие данные: 
 логин; 
 пароль; 
 номер телефона e-mail. 
Пользователь – это лицо, уже зарегистрированное в системе. После реги-
страции пользователю становится доступным личный кабинет. 
Специалист администрации – лицо, отвечающее за выполнение правил 
пользования системой. Специалист администрации регистрирует новых поль-
зователей в системе, распределяет роли, актуализирует информацию на сайте, 
размещает информационные статьи. 
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3. Обратная связь. Пользователи могут оставлять свои отзывы в раз-
деле «обратная связь», либо пройти анкетирование и оценить качество предос-
тавления муниципальных услуг сельсовета по таким параметрам, как время 
ожидания, качество обслуживания и многие другие. 
Для того, чтобы получить возможность оставлять на сайте отзывы, поль-
зователю необходимо зарегистрироваться. Попасть на страницу регистрации 
можно с любой страницы сайта. Ссылка на неѐ располагается в шапке сайта или 
в основном меню. 
Нажав на кнопку «Регистрация» пользователь попадает на страницу, где 
система предложит нам ввести необходимые данные для регистрации на сайте, 
окно регистрации представлено на рисунке 15. 
 
Рисунок 15 – Страница регистрации 
После того, как пользователь авторизовался, в верхней части страница 
надпись «Вход/Регистрация» сменится на сообщение о том, под данными поль-
зователь вошел в систему.  
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На странице обратной связи размещена форма для написания отзывов о 
деятельности сельсовета, специалистов администрации и т.д. Диалоговое окно 
представлено на рисунке 16. 
 
Рисунок 16 – Страница «Обратная связь» 
Описание пользовательской части системы. При входе на сайт по адресу 
пользователь попадает на главную страницу сайта. На главной странице сайта 
со сквозным размещением на всех страницах присутствуют: 
 ссылка на авторизацию и регистрацию; 
 ссылка на карту сайта; 
 окно поиска по сайту;  
 главное меню. 
Главная страница сайта Рудянского муниципального образования пред-
ставлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Главная страница сайта Рудянского  
муниципального образования 
В шапке страницы находятся логотип организации, ссылки входа и авто-
ризации пользователя, карта сайта, поиск по сайту. 
Ниже, в основном меню сайта, находятся ссылки на страницы первого 
уровня. С его помощью посетитель может перейти на одну из страниц: 
 новости; 
 предоставление муниципальных услуг; 
 личный кабинет (вход/регистрация); 
 обратная связь; 
 полезная информация; 
 новые документы. 
Первой ссылкой в основном меню является «новости». На ней размещены 
последние события, произошедшие не только в организации, но и в Рудянском 
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муниципальном образовании. То, как выглядит страница можно увидеть на ри-
сунке 18. 
 
Рисунок 18 – Страница «Новости Рудянского сельсовета» 
Так же, как и на главной странице, здесь имеются ссылки входа и регист-
рации, карты сайта, поиска по сайту, а также сохраняется ссылка главного ме-
ню, позволяющая вернуться на главную страницу. 
Чтобы попасть в следующий раздел меню, «Предоставление муници-
пальных услуг», необходимо вернуться в главное меню и перейти по следую-
щей ссылке из основного меню. Внешний вид страницы можно увидеть на ри-
сунке 19.  
На этой странице представлены все муниципальные услуги, которые ока-
зывает Администрация Рудянского сельсовета. 
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Рисунок 19– Страница «Предоставление муниципальных услуг» 
С этой страницы первого уровня можно попасть на страницы второго 
уровня, кликнув по любой из муниципальной услуге, так как анализировать все 
услуги является нецелесообразным, ограничимся уже рассмотренной ранее – 
утверждение земельного участка на кадастровом плане территории, показанной 
на рисунке 20. 
Также, пользователь может просмотреть всю необходимую информацию 
об услуге (документы, стоимость, сроки исполнения, основания для отказа, ка-
тегории получателей, нормативно-правовые акты, административный регла-
мент, порядок обжалования и др.), перейти по кнопке «получить услугу» за-
полнить форму заявления приведенной в приложении, прикрепить необходи-
мые документы и ожидать ответа специалиста администрации. 
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Рисунок 20 – Страница «Предоставление муниципальной услуги «Утверждение  
земельного участка на кадастровом плане территории» 
Основным преимуществом системы является возможность просмотра со-
стояния исполнения муниципальной услуги в личном кабинете, представленно-
го на рисунке 21. Так как услуг может быть запрошено несколько, каждая от-
мечена в отдельном поле, с указанием названия муниципальной услуги, и опи-
санием состояния данной услуги (которое обновляется специалистом админи-
страции). При этом, могут быть прикреплены файлы для ознакомления получа-
теля услуги (например, расписка приема документа). 
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Рисунок 21 – Страница «Личный кабинет. Состояние  
исполнения муниципальной услуги»» 
Также, имеется возможность просмотреть страницу с полезной информа-
цией, которая представлена на рисунке 22: режим работы администрации, спе-
циалистов администрации, в том числе, данные об их стаже работы, специали-
зации и квалификации, полезные ссылки, календарь и др. 
 
Рисунок 22 – Страница «Полезная информация» 
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На странице «Новые документы», которая представлена на рисунке 23, 
имеются ссылки на всю документацию организации: постановления главы ад-
министрации, отчеты главы о деятельности администрации, отчеты заседания 
совета депутатов и др. нормативно – правовые документы, которые издаются 
Администрацией Рудянского сельсовета. 
 
Рисунок 23 – Страница «Новые документы» 
Пользовательский - интерфейс сайта был разработан с применением мак-
симально упрощѐнного дизайна для повышенной эргономики пользования из 
учета того, что в целевую аудиторию муниципального образования могут вхо-
дить неопытные пользователи ПК [92]. Далее рассчитаем экономическую эф-
фективность от внедрения Интернет-ресурса с разработанным пользователь-
ским интерфейсом. 
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3.3 Оценка экономической эффективности разработки  
пользовательского интерфейса интернет–ресурса муниципального  
образования 
В соответствии с Указами Президента России [93], [94], разработаны сис-
темы показателей для оценки эффективности деятельности органов региональ-
ной и муниципальной власти [95]. Данные системы включают в себя показате-
ли по основным сферам, характеризующим уровень социально-экономического 
развития регионов и муниципальных образований [96].  
В качестве приоритетных задач реформирования системы государствен-
ного управления в России выделены проблемы повышения эффективности го-
сударственного и муниципального управления на основе кардинального улуч-
шения деятельности органов исполнительной власти, строгого соблюдения го-
сударственными и муниципальными служащими законности, предоставления 
ими качественных публичных услуг населению, обеспечения качества жизни 
населения [97].  
Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является 
разработка пользовательского интерфейса интернет–ресурса Рудянского муни-
ципального образования. Рассчитаем затраты, связанные с разработкой инфор-
мационной системы. 
Для начала, необходимо рассчитать трудоемкость разработки [98]. 
При расчете трудоемкости программирования допускается расчет трудо-
емкости по фактическим затратам времени на разработку с составлением плана 
работ с логическим упорядочением последовательности выполнения отдельных 
видов работ. В основе такого упорядочения лежит анализ смыслового содержа-
ния каждого вида работ и установления взаимосвязи между всеми видами работ 
[99]. 
По каждому виду работ определяется квалификационный уровень испол-
нения. Трудоемкость выполнения работ определяется по сумме трудоемкости 
этапов и видов работ, оцениваемых в человеко-днях, и носит вероятностный 
характер, так как зависит от множества трудно учитываемых факторов. Расчѐт 
времени, затраченного на работу приведен в таблице 9. 
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Таблица 9 – План выполнения работ по внедрению ИС 
Виды работ Исполнитель 
Время разработки, 
чел/час 
Затраты машинного 
времени 
Постановка задачи Инженер-
программист 
10 0 
Сбор данных 100 80 
Выбор технических средств 7 4 
Разработка алгоритма 70 50 
Разработка системы 220 220 
Тестирование системы 40 40 
Подготовка технической  
документации 
60 60 
Итого 507 454 
Далее, необходимо определить структуру затрат. 
В смету затрат включаются все затраты, связанные с выполнением рабо-
ты. Структура затрат будет иметь следующий вид: 
Расходы на оплату труда [100]: 
 основная заработная плата; 
 дополнительная заработная плата. 
Отчисления во внебюджетные фонды [101]: 
 отчисление в пенсионный фонд; 
 отчисление в фонд социального страхования; 
 отчисление в фонд медицинского страхования; 
 отчисления в фонд страхования от несчастного случая. 
Материальные затраты [102]: 
 затраты на материалы; 
 затраты на технологическую электроэнергию; 
 затраты на использование прикладных программ; 
 амортизация оборудования. 
Прочие расходы: 
 затраты на использование информационной сети Интернет. 
Рассмотрим расходы на оплату труда. 
К статье «Основная заработная плата» относятся выплаты по заработной 
плате, вычисленные по должностным окладам и тарифным ставкам специали-
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стов, которые непосредственно занимались выполнением данной работы, пре-
мии и выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда [103]. 
Данную работу выполняет программист. 
Оклад инженера-программиста в период разработки составляет 18000 
руб. в месяц. 
Стоимость одного человеко-часа работы каждого сотрудника, принимав-
шего участие в работе, будет вычислена по формуле (1) [104]: 
    
   
 
 
 
 
     
   
             ,       (1) 
где С чел/час – стоимость одного часа работы сотрудника, руб.;  
О – месячный оклад работника, руб.;  
Ч – количество часов работы за месяц (восьми часовой рабочий день, пя-
тидневная рабочая неделя). 
На основании действующего постановления о районном коэффициенте, 
действующего на территории крайнего севера и приравненных к нему районов, 
значение районного коэффициента для Канского района, с.Рудяное принимает-
ся равным 30%. Расчет времени, затраченного на работу, приведен в таблице 
11. Основная заработная плата рассчитывается по формуле (2) [105]: 
                              (2) 
Коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату разра-
ботчика в долях к основной заработной плате          . Дополнительная за-
работная плата рассчитывается по формуле (3) [106]: 
     
          
   
 
        
   
            (3) 
Итого расходы на оплату труда инженера-программиста рассчитываются 
по формуле (4): 
                                  (4) 
Далее, необходимо учесть отчисления во внебюджетные фонды, от фонда 
оплаты труда: 
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 пенсионный фонд 22%; 
 фонд социального страхования 2,9%; 
 фонд медицинского страхования 5,1%; 
 фонд страхования от несчастного случая 0,2%; 
Размер отчисления в пенсионный фонд рассчитывается по формуле (5):  
                                  (5) 
Размер отчисления в фонд социального страхования рассчитывается по 
формуле (6): 
                                  (6) 
Размер отчисления в фонд медицинского страхования рассчитывается по 
формуле (7): 
                                  (7) 
Размер отчисления в фонд страхования от несчастного случая рассчиты-
вается по формуле (8): 
                                  (8) 
Таким образом, общая сумма отчислений на социальные нужды будет 
рассчитываться по формуле (9): 
                                (9) 
Далее, необходимо учесть также и материальные расходы. 
Расходы на технологическую электроэнергию по формуле (10): 
                               ,           (10) 
где    – стоимость 1 кВт/ч    = 2,08;  
Р – установленная мощность монитора 100 Вт, системного блока 360 Вт;  
Т – время использования компьютера при разработке (таблица ). 
Срок эффективного использования программного обеспечения составляет 
два года [107]. Программное обеспечение используется длительное время, и в 
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течение этого времени его стоимость переносится на различные виды работ. 
Для расчета перенесенной стоимости платного программного обеспечения на 
период выполнения работы (454 часа), используется метод равномерного опи-
сания. Стоит учесть, что не все программное обеспечение из использованного 
является платными, поэтому стоимость бесплатного обеспечения не учитывает-
ся [108]. Стоимость используемого при внедрении ИС программного обеспече-
ния приведена в таблице 10. 
Таблица 10 – Стоимость используемого при внедрении ИС программного обес-
печения 
Наименование Стоимость 
Windows 7   8990 
Microsoft Office 2013   3300 
Итого: 12290 
Стоимость затрат на использование программного обеспечения по фор-
муле (11): 
   
   
     
      ,               (11) 
где     – стоимость используемого программного обеспечения; 
    - эффективное рабочее время, час (в 2016г. – 1971 час);  
      - время использования программного обеспечения при разработке.  
Величина затрат на использование операционной системы Windows 7 рас-
считывается по формуле (12): 
    
    
      
                          (12) 
Величина затрат на использование Microsoft Office 2013 рассчитывается 
по формуле (13): 
    
    
      
                           (13) 
Суммарные расходы на использование программного обеспечения рас-
считывается по формуле (14): 
                                    (14) 
Подводя итоги, объединим все вычисленные затраты в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Смета затрат Рудянского сельсовета на внедрение  
информационной системы 
Наименование элементов затрат Стоимость (руб.) 
Расходы на оплату труда 
Основная заработная плата 64460 
Дополнительная заработная плата 9669 
Отчисления во внебюджетные фонды 
Пенсионный фонд 16308,4 
Фонд социального страхования 2149,7 
Фонд медицинского страхования 3780,6 
Фонд страхования от несчастного случая 148,3 
Материальные затраты 
Затраты на услуги информационной систе-
мы Интернет 
550 
Затраты на оплату домена 1595 
Итого: 98661 
Чтобы оценить экономический эффект от внедрения разработки, необхо-
димо рассчитать показатели экономической эффективности введения [109]. 
В процессе выполнения работы был произведен анализ бизнес-процесса 
предоставления муниципальных услуг. В результате проектирования моделей 
бизнес-процессов до внедрения системы и после внедрения информационного 
ресурса были составлена Диаграмма Ганта [110]. 
Чтобы наглядно продемонстрировать график выполнения конкретного 
бизнес–процесса [111], а именно модель (как есть) «утверждение схемы на 
КПТ», бала построена диаграмма Гантта, которая приведена в приложении В на 
рисунке В1. 
На диаграмме видно, что выполнение муниципальной услуги происходит 
в течение 31 календарного дня (с 13 февраля по 15 марта): 
 срок приема заявления и документов не превышает 1 дня (13.02 – 
13.02); 
 срок регистрации заявления и документов не превышает 3 дней 
(13.02 – 15.02); 
 срок передачи руководителю заявления и документов не превышает 
3 дней (16.02 – 20.02); 
 срок рассмотрения заявления и документов не превышает 12 дней 
(21.02 – 3.03); 
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 срок утверждения схемы на КПТ или уведомление об отказе не пре-
вышает 13 дней (3.03 – 15.03). 
На диаграмме указаны исполнители конкретных задач. 
Рассмотрим как изменится график выполнения муниципальной услуги, 
при наличии такой информационной системы, как «сайт Рудянского сельсове-
та», диаграмма Ганта приведена в приложении В на рисунке В2. 
На диаграмме видно, что выполнение муниципальной услуги происходит 
в течение 25 календарных дней (с 13 февраля по 9 марта): 
 срок приема и регистрации заявления и документов не превышает 1 
дня (13.02 - 13.02); 
 срок рассмотрения заявления и документов не превышает 14 дней 
(14.02 – 27.02); 
 срок утверждения схемы на КПТ или уведомление об отказе не пре-
вышает 10 дней (28.02 – 9.03). 
Сокращение временных рамок объяснимо автоматизацией некоторых 
процессов, а также, с помощью этого - объединение нескольких задач в одну. 
Таким образом, если учитывать исполнение услуги возможно в наименьший 
срок, то появляется возможность перераспределение рабочих ресурсов, или со-
кращение специалистов [112]. Если предположить, что стоимость специалист 
администрации зависит от времени исполнения муниципальной услуги, то воз-
можно рассчитать стоимость работы специалиста.  
Данную работу выполняет специалист администрации. Оклад специали-
ста администрации составляет 21000 руб. 
Стоимость одного человеко-часа работы сотрудника, принимавшего уча-
стие в работе, будет вычислена по формуле (15): 
    
   
 
     
   
                             (15) 
Значение районного коэффициента для Канского района, с.Рудяное при-
нимается равным 30%. Расчет времени, затраченного на работу, принимается 
равным 248 час. до внедрения системы, 200 час. после внедрения информаци-
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онной системы . Основная заработная плата до внедрения информационной 
системы рассчитывается по формуле (16): 
                                         (16) 
Основная заработная плата после внедрения информационной системы 
рассчитывается по формуле (17): 
                                        (17) 
Дополнительная заработная плата до внедрения информационной систе-
мы рассчитывается по формуле (18): 
      
           
   
 
          
   
                     (18) 
Дополнительная заработная плата после внедрения информационной сис-
темы рассчитывается по формуле (19): 
      
           
   
 
        
   
                     (19) 
Итого расходы на оплату труда специалиста администрации рассчитыва-
ются по формуле (20): 
                                                  (20) 
Расходы на оплату труда специалиста администрации после внедрения 
системы рассчитываются по формуле (21): 
                                               (21) 
Отчисления во внебюджетные фонды, от фонда оплаты труда составляют 
30,2%. Размер отчисления во внебюджетные фонды до внедрения информаци-
онной системы рассчитывается по формуле (22):  
                                             (22) 
Размер отчисления во внебюджетные фонды после внедрения информа-
ционной системы рассчитывается по формуле (23):  
                                            (23) 
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Подводя итог, объединим все вычисленные затраты на оплату труда спе-
циалиста администрации до внедрения информационной системы и после вне-
дрения информационной системы в таблицу 12. 
Таблица 12 – Смета затрат 
Наименование элементов затрат Стоимость до (руб.) Стоимость после (руб.) 
Основная заработная плата                 
Дополнительная заработная плата                 
Отчисления во внебюджетные фонды                 
Итого 55 079,3 44 418,9 
Таким образом, можно вычислить прирост объема денежных средств по-
сле внедрения системы с помощью формулы (24) [113]: 
        .                          ,            (24) 
где    - объема денежных средств после внедрения информационной системы; 
   – объема денежных средств до внедрения информационной системы. 
Таким образом, после внедрения информационной системы возможно не 
только сокращение времени исполнения муниципальных услуг специалистом 
администрации, но и сокращение заработной платы данному специалисту при 
исполнении конкретной услуги [114]. Если предположить, что специалисту ад-
министрации будет выплачиваться сумма с учетом внедрения информационной 
системы, предполагаемая сумма дохода за год рассчитывается по формуле (25) 
[115]: 
                                            (25) 
Коэффициент экономической эффективности определяется по следующей 
формуле (26) [116]: 
  
     
  
 
        
     
    ,                (26) 
где ∆К - единовременные затраты. 
Срок окупаемости предлагаемого информационного обеспечения опреде-
ляется по следующей формуле (27) [117]: 
  
 
 
 
 
   
                                                    (27) 
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Из полученных в ходе оценки экономической эффективности данных 
можно сделать следующие выводы: 
При использовании предложенной информационной системы организа-
ция получит предполагаемый рост доходов в размере                за год от: 
перераспределения трудовых ресурсов, автоматизации рабочего процесса, это 
на 20% снижает уровень расходов на трудовые ресурсы. 
Затраты на разработку информационной системы окупятся уже через 281 
календарный день после разработки информационной системы. 
Таким образом, в третьей главе была разработана информационно-
аналитическая модель пользовательского интерфейса, составлены сценарии 
действий пользователей и выделены данные и действия пользователей. В соот-
ветствие с информационно–аналитической моделью выполнено прототипиро-
вание пользовательского интерфейса, которое наглядно отображает разрабо-
танный пользовательский интерфейс интернет–сайта Рудянского муниципаль-
ного образования. При внедрении предлагаемой информационной системы 
возможны следующие шаги: оптимизация рабочих процессов, трудовых ресур-
сов и взаимодействия с населениями, снижение уровня расходов на 20% [118]. 
Затраты на разработку системы окупятся через 281 день. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование передовых информационных технологий и систем в рабо-
те государственных и муниципальных органов власти, в процессе осуществле-
ния деятельности, является одним из приоритетных направлений повышения 
эффективности оперативной работы. 
При написании первого раздела был проведен обзор системы государст-
венного и муниципального управления, рассмотрена специфика деятельности 
местного самоуправления.  
Изучены сведения по состоянию уровня информатизации в исследуемом 
секторе. Актуальной проблемой государственного и муниципального управле-
ния является необходимость создания органами местного самоуправления сво-
их электронных представительств. Интернет открывает широкие возможности 
для совершенствования муниципального управления. Наиболее эффективно 
возможности Интернета могут быть использованы при создании сайта админи-
страции, ориентированного как на население, так и на пользователей, которым 
небезразлична жизнь населённого пункта. 
Во втором разделе была рассмотрена специфика деятельность Рудянского 
сельсовета, проведен обзор основных информационных технологий и систем 
представленных в организации. При изучении предметной области сделан вы-
вод о необходимости оптимизации процессов путем внедрения сайта Админи-
страции Рудянского сельсовета, который будет включать в себя, прежде всего, 
предоставление муниципальных услуг гражданам он-лайн. Также, были по-
строены модели основных бизнес-процессов организации с целью возможной 
оптимизации в рамках предложенной системы. 
В третьем разделе, на основании процессов, подлежащих оптимизации, 
была описана информационно-аналитическая модель пользовательского интер-
фейса, составлены сценарии поведения пользователей. Также была прототипи-
рована графическая модель пользовательского интерфейса сайта. 
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В заключительной части была дана оценка экономического эффекта от 
внедрения сайта муниципального образования, учтены затраты, рассчитана 
предполагаемая выгода от внедрения и срок окупаемости затрат на разработку.  
Из полученной оценки экономического эффекта можно сделать вывод о 
том, что внедрение сайта Рудянского муниципального образования является 
эффективным методом не только взаимодействия органов местного управления 
с населением, но и оптимизации трудовых ресурсов организации, как следствие 
– увеличения дохода от перераспределения кадрового состава.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Форма заявления «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» 
Главе Рудянского сельсовета 
от ________________________________ 
_______________________________________ 
наименование  и местонахождение заявителя,  а  также  
гос.регистрационный номер записи  о государственной 
 регистрации      юридического    лица    в    ЕГРЮЛ    и  
индефикационный          номер        налогоплательщика  
(для юридических лиц) 
______________________________________________ 
Почтовый   адрес,   адрес   электронной    почты   либо 
 контактный     телефон      для    связи    с    заявителем 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории,  
площадью ________кв.м., расположенного (расположенных) по адресу: 
Красноярский край, Канский район, __________________________________, 
категория земель _____________________________________________,  
вид разрешенного использования ________________________________. 
        __________ подпись 
     __________        дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма расписки «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» 
РАСПИСКА 
___________________________________________________________ 
 
Специалистом администрации Рудянского сельсовета  приняты следующие документы: 
N Наименование и реквизиты документов Количество 
экземпляров 
Количест-
во листов 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Всего _____ наименований документов на _____ листах. 
Расписка выдана: ________________ 201_ г. 
Специалист  _______________________________       __________________________ 
(должность специалиста, подпись)  (расшифровка подписи) 
  
 ПРИЛОЖЕНИЕ В 
График исполнения муниципальной услуги 
 
Рисунок В1 - Диаграмма Гантта «как есть», график выполнения муниципальной услуги 
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Рисунок В2 – Диаграмма Гантта «как должно быть», график выполнения муниципальной услуги 
 
 
